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pr·;�I:'i:�I1�� �'�\�\Xlil. ! GEORGr 1 CROP REPORT.1 1.. Olliff 1I1"I.r A. A"h, In
AtlllllllhHllIlOl11 0\ W rtr �·oy.
MOlley To Loan.
As Givon by J.; 11 rtmunt 01
Afjl' ('lll I ure
On Furrn L!mds and oity prop­
orty. Wo 10011 money at low ratos
on Inruis und city property from
ONID to '1 J;N YOllrs and on aununl
and monthly inatal lmanta. You
cnn pay up any time, iuterest be­
IIlg charged only to date of settlo­
ment. No commlSSIOOS, no red
tape. Money close ut hand.
Fnrms and city property bought
m.d sold,
Agi t'I'lIbl)' In 1\11 III dl'l of 1111'
1111111 .....
�(� ��t�t: :::,Il'�it\�I;Jl!:�d 1';�::�\1I t::���:.' \\�\ :\III�;
Hold Itt. J\ IlI'llOI1 III" t hl' COUI L IItJlhw
door of 81\111 uonnLy on Lilt' IIrtiL 'l'IIl'�dIlY
III November lI('xt, wlthlll the It·gl\\
hOUTS of snit·, t he rouowrng 11Ttlpt'rLy t 1I
wit. A one hnl f IIIHI1"ldt'd Intt'rl'Rt 111
tho following town lut s lying 111 t,hl' ulty
of 8tnt{'�boro, Gn. nlcll'k Illlmher UlH'
fronting 011 South Mnlll !SLI L't" t wu
bundrt'd "lid rorty-Lwo (l't't. nnd run­
ulng buck III U Illlllllll'loJ;IIt111 ahupe
three huud red a nd (ullrtl.'l'll (t'l't,­
bounded North by Ulllloohstrl't't-Enst.
by Hauth MIIIII r,t.rl'et, t;outh by
1I111ds
of R. 811111110llS IIIHI U I) L\ nlun nmt
WCBt hy unnamed strf'et. A 180 lUo('k
number two, frunLing Lhrl'C lnuulrud
nnd sixt,y-C'lght fept on OoI1f'g'1' st fl'et,
nnd rUllning' bnok 'ERHt two hu ndred
and ninety-six fccL mnl bnunded Nut,h
by Dllilooh st,f(!ct, l�lIsL by
Ulllllllllctl
strcl'L, 81)11ltll by Gr.Hlllitrt·uLIlIIII WC!lt
by College 'll eeL. A 1.0 p.rL of IIlotlk
�fl�;� �1�,rr�!:r����}t��I��11,111�!��� �:�tll���\I�
loch Sltl eeL, Eust by Oollt'g'I' IiLI t'et ulIII
Jnuds of F. II. Snnold untl Mrs. L. D.
Ohl\1I1 e, SuuLh b., GI.lIly sLrcf'L nlld
'VesL by Ullnf\lIled flltrccL nllil hlul):i uf
l>lnkllcy LIVlIIgstOI1, C'al\t) II MOOllllg,
Do» Night nl1(\ 11)(\ ,10m's. A Isu Int 1Il11ll·
ber fOllr, cOl1tnll\lllg fOllr nnd OIlC
Lwelfth neres, bounded NorLh by
grollnds of I,he StHtesboro Oolll'gl',
�,I��� sl��c��::�rw���crJ; 1�1�'"�II�::�,,::',i
G "i�;I�II�;,I:eU�; ��"0��:rNf::1I1 tho COllrt
street. Also lot Humber nv�, frnnltlng of Onlinnry, gnntedull Oct.10lth,
100H
on 11\1111\11 RLrl'ct eight hllndred ullci Lhe IIIHlcl:;I�Ilt'li
will t)lIer lor :;�de he­
forLl.(otlr !t'et nllll rUIIIIIIlg' bn{'k 10 fore
tlw t1l1urlt hull:;�tlUtlrnt::;18.ltlJsb(lrll
,Toncj;! ;\\'('IIIH' A dl8tRllt'U of Lhll't' htlll· 011 Lhl'
IIr!;t 'l'tWioHhl) In 'Novl,mbcr Twxt
dretl nnd fifty fl'et nnd tll\,lflt!d HI Lhe th� ItllIO\\lllg IJt!rsulIlIl l}ropcrtY'-Mlltl
oenLer hy 1\ tWl'!lLl ruot Alley rlllllllllg' n� t,hc proll�rly
or W. M, FOl,dcl't'lUwtl
eAst fUl11 welit,hntlllllet\ns fol1o,,� UII Lo \\It
the Nurt,h hl 1111111111 :;trt.!cl, Klliit b.� A OIll!-LllIrd
1IILcre�t. III Sc\cn hlln­
Onllcgc lottl't'cL, :south hy .lnllt'l'I \\'t'llIh! lirelllll'nd
of sht't!p, rllllnlllg tit Illrgl',
and Wcst h� 11I1 1I11111lllll'd tlLlCt't-(L\\1I
1Il'lIr \dnbt·lle, 111 MI\ld Clotlntl·- \nd by
hundrC'd lind clghLY fccL on north t or-
vlrLu� of snlllc authorIty, grnillcd RI
ncr uf College M;rcelt f\lId rUlllllllg hilt k
MH! �l\rne LIllie, we wlllscll, on Lht' prt'lIl
two hulttlrt'll fccL nnd nltt' IIlL trt)nllll�
Iii!!" of Foy It Olliff's fRrm :;.'ttlt:'lIlent.,
Oil 11111,,'11 :;�rCl'li ltwn Itundrt tl ("t't.. t'X-
!leur Lhc clt,y of 8Inte:;boro, lht! follow­
tendillg' 8tJIILh to Allt'l' two hundrl'ci in,;
propcrLY
nnd fiftet'll feet, nnd 01111 lot of fitty Dill! limber ('nrL,
Olll' inuit'.
feet nn JuneR A 1ft'11I1e RlIiI rUIlIlIIlj.{ AL the RRme
t,llIH' Rod pllt('c, we Will
back Lwo hundl'I'd und nftl'cl1 fl'f't hn,,- SIII!l oUe lullf
11Ilcrl'st 111 thc IlIlIowlIIg
lng pre, lOu�ly bl'l'lI solt! on ttl t;lIitl t
r"�t I" rS(lIInl propcrt)
.
or lot lIumber thu.) Alsu lot 1I11111her tjlX tIlules, Ninl'ty h�nd
of Of\Ltle,
six rrolltlll� on ,Jolles AVt!IlIlC ell"hL :it'"cIlLy-l\vc hcnd
of hogs,
hllllllrl'(1 .1lId fort)-four fl'I'L running 1'\\0, twn linrsc '\l\gon�,
bnck til un lIJlII�l1It'd 8�rcet lour hun- Onc, ont'-hursu wngoll,
dred luul Lwellt.y lcd" tll\!l1t II III tht' Olle :lLnlk
Cllt Ler,
center hl "L\\ellty feet Alicy rllllllllig t"Urlnlllj; IlIlplelllclIlsllml SCllr,
Eust _IHI W c�t lind bUlilIdt'li NtH t,1t by 'l'wclltil fI\ c hll I1ctred
h\ll'lhcl� lit �orfl,
JOlles /\\1'11111', l1;,I�t hy Otd!t,g'c I.'itrct'(;, ElghL lthousnlHl pUlllI"� of fudder.
Sonth h� nil IIl1l1nlOt'tl �trl't t, lIlHI wcsL Tcrlll-t
of sille Approvt!d nutes benr-
by all tltllHllll1 d strcl t" ('untlllllillg' elghL Iwr cent.
Ilitcre�t Rnd mR�lIrlllg
about eight HI 11:;- (t,llrcc Itlmdl t.1
III Ullt.· year ::;ulc tnconLIlIUc frumlillY
nnd tlfty fcet b) two hltlHln'd lel't
LIt tillY UIILII prupcrty I� �uld
frlll1tlllg Oil Oolll'g-c �Lrcl't" hu\' I II:': he"1}
'I'hl:; Ol't. lULh 1003 �J. L. Oillfl',
� ollsl) �(llcI till (If tlllltl blnnk \111111_
J. A. AKh,
bl.'r dlX ) Ahw the folloYt III": IlUr!,.ltHl ot
Ac1mr's of". M Foy.
lot lllllllber :WVl'TI frtllltltll-t', �IX hUII�
:,�e�����tr�::J·��II:l�I��'I� �II���I���II\I::::: No Gnnlca Chanc'c at Old
d .d ft'eLto 1111111 of �lr:; L D Oll,llIce
Suvullunh.
Rntl Also In snmc blclt'k Nn "'1'\l'Il, tllie
lot frolltlllK 8C\,Cllltl·!iV{l fel'L nn Ool�
:jtrcct Ilnd ('xtclldillg bnc.\k t WCl hlllltlr�d
feet-sllltl lot:k IYlIIg ndjllt'l'IlL IlIld
bounded .IS fullm\b Nill LII by 1111 un­
named 8Lrc(!t, Eu!o!t.. b� Cullt,;;.-, strt't'tl
Ilnd lands (If }�. A' OtllC� ,81111t h by �{rs.
J•. D. CII!IIIfW IIl1d W(' .. L hy 1111 11111111111('(1
street. Also Blell'k 1I1111lbilr "Ight,
trout I ng un ]1;ftst riidc 01 Colll'l�l' Ht,I'l't't
threl� hlllllil cd alld furtl-t hrt'c fet·' Hilli
:��le�rl��fY �;�\�CI: �e!t,}�:' l;)t)lt�� 1�;I,�;II�t,I,��;�
by Holt ulinallled street, l';HIH by '''I!llll'V,
South by lallds uf ht'III' !ihl\'I'I" IIlItl
West by Oollege strcet, l'tHltlltllll1g' H­
bOllt t,hrl'e acreS. Also on8 (Jltl loti
frontlllg 1\11 1I11111l1llcd I'ibrccL Ollt' hUII­
dred llnd tour fceL, exLt!lIdllll-t' 11I,,�k
tbree hundred Allet t,hlrtl-Ih'c t�t.lt,
bounded North b� an 1I1111!t11H'11 SLlt'PI,
East by land. 01 J. '1'. lllk"11 lI"d S'I"LIo
by Irene 8111\'<!rs atilt We!;li h) !tRey.
.Ai-so one Olty lot irollLlIIg on RII 1111-
namcd sLrecti one hll1ll1l etllllld fOllr fl'cL
and extending bnClk L\\o hllndrctl f(!I'I,
bounde" Nort� by .lley, l<J.st by E.n.
Kennedy '\Iltl J rl' Altl(,'II, SOllth hy IIll
uIIllllmed street 111111 \Vest by 1111 Ililey. Hemember the bIg snle @f tho
.All of SAHI "bove 1111.'IILIOIlCli Ilinct Iml\ Ilr t t t T d
been stlrvl.'.l cd lind plutted b� 11.J.
ny 08 n. e on HOX nOB ay Romo
ProetUi Jr glVlIlg Lhe l'XIH't 1I1111C!Il- ot the best property In tllA
town
Rions nnd locatIOn ot slIi" IlIlId Sl\Id I 11 1 II � tl t I
plat IS III 110ssesiHon ot H.dmwlstrlltor
cown y WI )e 0 ereu lit (IL,)'
J. L. OllIff !llltl PllflllllSl'rs IIIl1y hnve the Itd\TertlFlement \\111
be found
il�w�� �Ye�l��iisAon�i(':.cIOJ��s�L:� ���o\�II� III nnother colulll If you Intend
IIItcrcsti 111 Olle hlL wlLh L\\O rcslcicnct!8 to buy Stat,ef\h.ro property or
thereon, one u t\\O story btllhhug, B II Itt I t
fronting two hundred feutoll thl' 1\1Iw)
U 001 COllll Y proper Y {OLl
rUlllllng troJII Enslt Mnin stlcet to
Ville I11ISS the snle.
streut. 011 Rust Side of SI III 1Il0lli
1 Llotel
and frulItlngoll VIIlC 8ltrC('LSlxtl-CighL
feet, AI�o a Ullll hltlf Ulldl\ldell 111-
LHest III �IX hll.lIrl'd .1I1l1 SllH'I1Ll-L\\O
lIrres mOlt! or less uf hll'm Imilis lYing
III !lud 1Icar Lhe Ulty of Stl\Lesboro,
bounded as follows by lunda of }'. ["
Oilln, £11l!ollh street, CHt..y IotA III clLy
01 Stntesboro, lands of II't'lIe HIli verSt
lands of Zetterower estnte, }i�tnto IIlMds
Potur Brnnnen, Robt'l·t wn�crs, O�lgo
Groover, Mnlnclll AkuH;, Alrx MllHley
H. M.llollllnc:1, - Riggs, J.�. L. 8rulth
,md J. ltL ,Jones. Also th cntlre 111-
Lcr&ost 11\ aile hllllth et!nnd sevenLy-one
acres ot land III H.nd llCI\r tihe OIty of
Statesboro, Gn bt'lng thc home pillco
of the lak W. M. �'oy. Bonnded by
lands ot U. It Lc:;tar, 'K. B. Simmons,
.J. 'V Olliff, Estutr IlInds of JoslIlIl
Zetterowcr.SU\llllllnh ..t\\(!III1C Hntl M.
M. E1011and L\lso 11 olH,-tlllrcl lIncll­
"lded IIlterest In one Lhollsnnrt nod
twent) f\ores of lalld III "he 46th DIIiL.
G.:M, of thCfOUIIL) ,11111 st.lte IlfOI ('snlll
known IlS Lhe }�\ creLt olil phH c, bound­
ed by lauds of .J Fj. Brown,
Innds 01 Lhe AtllI\)l'llc 'l'llIrlillg' all,
Oanooohce nlvcr ami J. L.Onrllttlllrs
lmd lJ. W. Wi1Illlll181 alsoLhc ClltiiO 111-
terest 10 the follClwlII1; lrllot 01 land 111
the Oltyof Stutesburo, Ii 011 tillg 011
Elmt .Malll stret!t cIghLl-n Vt t t.:l't, 11111-
1I111g back to Ville SllccL .1I1t1
bOlllltlt'd
North by Enst MIlIII stil'cL, �;IU;t by
All E<lltor'8 01)111100.
lands of n. SlIllmons,80llt,1I by Ville I
"
'
street and WesL b) lunds of tho Olld!'
j he editor of the Oh�rlestoll, ::s,�,
HF.llqUII er" takes speclH.1 plenslIro In
1l,'esLmcnt 00.• \Ie;� till' ellLlll' snw ICCOlllmendlng AllOAron I.INIMKN1' liS
�rIJ�n����lb��v:������l)nEl!.Wh�'I-t��:�'t)\:'� I�'I� p. most d�c(ltl\'e I cllIedy for rheumatic
t209tt DlsLIHLG :hl OII'IBIU (OIlIlLy-
)1ll1I15. [los a splcntlldemergcnclY rem·
bounl;ed b� kl\IHI� oi}1� B l'5ll11lffOIl8, hdy
lind should ,.,be kept oonstnntly aL
Estllte lunds of 'V 101 Itol,l.l1l1b of.1
IllId Solll hy W. EI ElliS
'V. Oillfilllld utlwrs :-\o)ll.ls tht, prop-
-- --.---
��ttl ,,���{I,I�!�\�
to Lht' g�I!lIC tit Lhe �ly rllends uud custom�rs arc
rrmll15 01 S dl _OtIC' lill I d ,It-o;ll, HIH'
PH I nestly I equPsLod to lJIi1k \ early
thll d III LWt'lvl tllOIlLhs !I11t1 I)lIt'
I hit tI setLlClllcnt wlt.h me o,lHI grou.tly
III tWIl yc.lr8�'I'he Ilcfl'llt II pn� IIll'lIts
1,,0 bout clgltt pel Il'ulllltl'Il'Hl IIl1d �t·
oblige M H I\tIlTBh,
elll eli by ptll(,hl1:;l' lIIonl�' 1I10I'Lg'IIg'I,
exoept; the' l"lgllL� -II"!' U(,I "S 01
toil' W 1111 II
LIIUUCI whllll \\ III be :-;olcJ tUI
1,,,,11
PIIIC1HlSl'rs p�llng- rOI tlllp .... ")nll
lo lonltnllL' J'll,1Il da� tu d Ij ulIlli
III Lltl' �n II' uf t ln- nuevo properLy
w!» rt II nile huff IIl1dlVltiuti ll1Lorcll!lt Is
IH'\'crll�ed Inr su le, J. 1s, OIIlJl' ow liS
intltvllillally, Mil' other IIl1dlvltlcd half
111ltercslt nnd herubv 1l0Lifies the pubtlu
I hilt, IH' Will fOIlVt'y hiM hnlt interest III
sntd properLY for tho SIlIllU prHlo LhnL Is
Ilnltl for lht' hulf Illtl'rl'st belonging to
thl' estute of sliid I,'oy find on tlit'SUIlIl!
Lerms, 80 I\M to place the enLire inter­
est III the prupurby, III Lhe purohaacra.
·J'hl. Oot. ULh lIlon
IIHOWS SOME DETERIOR"TION.
".port II eaaed en Lettotl R.aol ....d
It Departn,clll From R,lllbll Pl ....
lona In Different Section.
Seplowber Ulh. 1901
The crop I eport uf the Geor,lll De­
,.rtment o[ A&I tculture, IU1l8j Sop
temner 24tb. 1903. and bued on th.
aDawers to ncnrly 1,000 lettera sent to
rallahle pel SOll8 In dll'fel eut secuons
ot every county In the stale, shows
tat., eondttton and proapect of our
prl.ell>lll crop. up 10 tb. IIllddle 01
u. eurrent montb
The rop01t shows a detorlOi alian lu
tho l'rospectl ot 110m, of tho crOll",
••pectally cotton
EverythJng wa-s set baek by the I..t.
."rin,. and when tbe prolPoel seemed
roo4 for a rally rram the early uDta
'orable condillons, a. long cODtlnue::J
4'roulh set In, which wa.a at la.1
broken by chilling r.lns that did much
4&map. especially to cotton
Rust also has I\Pllcared In aome aOO­
tlons, and In many Instanees the boll
worm and calerplilar have made .e­
rtou. Inroada
Hny and rico that had not been
!loused lSuperoo considerable nlma«e
The prescnt condition and prolpcct
ot the varIous crops, al compared to




Kortber. section.. 86 p. 66 P ..
Middle .eotlon B2 P 0 68 P •
Southern section 82 p c. 72 p r.
For onUre �tate 8S p e 81 p. C
It Is ettimated that the enUre CI'OjI






't'hc lots 1l1I11 blunks of Inllli lying III
Lhe OILy of StaLl'sburn 1l1I1l flllvcl'tlscd
for Hllt)e Oil Lhl' III Mt 'l'IICStlI1Y In Nov em­
hcr next, I\S pllrL of the cstnto of W. M,
Foy, will btj sold on thc premises in
..
BLend of beforo Lhc oourt. house cloor, su
A ny one wantll,g to buy any
seed outs or brick, come to aee me
1 WIll treat you right.
C. C. Daughtry
Regl8tor, Ga.
LIIUt. pnrchl1t:wrs Olin sec whf\lt tlll!Y nre
buying. ThiS is dono b) vlrtne of BII
ordcr from the Oonrti of Ordinary,
OcLobcr 10. 1908. J. L. Olhll',
J. A. Ash,
Admr'. of W. M. Foy.
BUNDAY RATES.
Commenr.lOg Sunday Septem­
ber 27th, the SILvannah & State8-
boro Rwy wtll Bell Sunday Round
TrIp tlOkets from all statlOn8 on
Its l111e to Savnnnah nnd return,
at one and one tlllrd fare for the
round trip. Tloket8 WIll be oold
for Sunday mornIng tralll good to
loturn untIl Mondny noon follow­
Ing dllte of .Ide.
H B.GfImshaw, G n'l Supt.
ADMI NIS'I'llA'J'Oll'B �ALli;
WI]'!, Buy SEEIl
All p"rtle8 de8tr1ng to 8AIl theIr
collun Bend WIll do "ell to 8eo 010,
1 UlIl prepnlrd to pay the very top
01 the lllIlrket for eIther 8hort or
inng "tople cutton .eed. WIll buy
III Blliloch, Til ltlllLlI aud EmILnllfll
countw8. Seed to be deltvercd
uny "here on the Central rntlroad
�t .taIIOUS frum Dovor to Stt!l­
.11oro. See me before vou Hell
your seed.
-
WIll pay cn.h for 8eed wnen mOIlR-
ered-






















91 p. 17 P •








1 "llnt 10 llnnonnce tbat I alll
wlih J. \V WIlson III Ihe FIre In­
surance bU.lIless nnd wIII be glad
to got Il part of your busllless.
We lll8me I1gaw.t FIre, LIl:ht­
!lIng, Storms, Acoldent, russ of
rent, �tellm Boller, n.nd every­
thIng III thllt Itno
WIll nl80 Wrlte you a health nnd
uceldellt poltcy whICh you can't
vory well nfford to ao WIthout.





SlIl'al1nalt, G", , Oct, 2t-SI\I'I111-
nllil 1lI111IAters appealed to Ihe
1lI111111gemont of the SnvlLnnu,h flllr
I 11Ioh 18 to he held Nnvembor 4 t.o
lugu Can•.
June 12. Sept 24,
1903 190!
.. entire stt\te 96 P c 86 p c
Tho fora.ge crops of tb" .tate .bow
a condition and pros�ct at 86 per
ce.nt. Ils compnred wi,J 97 per cent on
Jl'ne 12th. 1903 •
The condltinrlior live stock tor 'the
IULle shows 93 pel cent, as compued
with 94 per cent lut Jtae
For swect pottltoes tobllCt"O, cow
p.&8 and ground pe9.8 there W1r.8 nil
report last June The Cbndlllon a.nd
pro&pcct� of these crOlls on Sepl�m






I I, to proyent �lLmbltllg on the
grounds.
The mlllln�ell1ont todny grunted
the I\I;pe;;rll1 all pllrtlculurs illlvo
the mnklllg of bets on hor8e meos
At, rormer flLIlB hore u. neBtl of
gltmblers !lotm.hed bcneltth tha
KIIu A '11l1I P"UIlY Nalll'lIrolll:h
HI� lIalld.
'Vlulc opcllIuga box,J. O. Mount, of
Threc Mile 13ny, N. Y ,rak n tell pen­
ny null Lhrough lohe flcshy pnrt of hlK
halld. "I thoughL lit oncu nil the JlIUII
"Illi sorcnesti thiS WOllld cmll:le mo," he
says, "Ilml Imlnctllntcly ItPllllUtt Ohlll1l­
bcrlltll1'� l'aln nllll11 I\lId OC(,IlSIUIIUlly
Ilftcrwnrci'1, 'I'u 1I1� SUI prl:;c It removell
nil !Jilin lind sorelless alltl the IIiJUI l!t(
parte wcrf' iloon hen led
" .For 8JlIt' by
I\I! DruggISt.
gl'flud stnnd, when money \Vus IORt
III thousands by per8on8 who put-
1011lzd the sUle Ihlng gume. thut
per cent
\vero Tun
The InllllMters are commendod



















CoUon a.Pllea.r& to be thB J greatesl
•utrer�r There \s 11 very slim cllanc.
Jllll�e Ev;t"S Here I.r Improl'em<!nt In tbla crop
HOll B 0 EVllns 18 preoldlllg Gorn
I. doing r.lrl, well . ..,,, '0 I.
over the deltberatlOns of the Fall
sUlar can. eorn on bottom I�nd.
I.
� In s�me Sf-cttona poor OIl Up'
Term of Bulloch Suporlor Court 1.J\d1
thl" week H� ILrl'lved on SUlI<luy RIce see"'s,
to be holdln, II.....
Dlght Judge Evan8 IS a auodl'
better thon &ny olher .crop
data for the Supreme bench, Ilnd •
hIS ohanoe8 of 8UC0088 nre �onAld­
elod very flnttertng ThIS MrtlOu
of Geargla WIll go for hlln prnctl­
C1\lly WIthout a (lIsselltlllg vote.
He IS deservedly poplllar nnd
there IS only one regret about hIS
mnktng the race, and that IS the
fnot that "e WIll 108e IIlm on our
SuperIOr C,.urt Benoh. HIS place
thele WIll be hllrd to fill We
All partIes are heroby forewnm­
ed agalllst huntlllg, fiohlng or
otherWIse tre8pus8lUg on the Innds
of the under8lgned, located III the
1909th dl8.trlct of Bulloch county
Ga. G F Emmett
}!' G Emmott
J S New80mA
The Salve That Heals
\\'Ithout leavlllg a i3Cllr 18 DeWltt'iI.
'rhe nnme Wttch Hnzel IS applied t.o
nulOY snlves, but De\\'tt,s Wlch H_zt'J
salve IS the only ",Itch nAZil salve
mnde thnt contains the pure IInndu'­
ternted Witch hazel. It any oLher
'Vltch UIlzel slIlvc IS onerell you it 18 R
counterfclt. E. C. De"'ltt tnvcnted
Wltoh Un.. 1 s.lve nlld l)eWitt'. WItch
Hazel snlve IS the best snlve III the
\Vorlt} for outs, burns, brUIses, tetter,
or blind, bleeding, Itchtng Rnd pro·
trudll1g Itlles. Solt! by W. H. EllIs.
F"lrm L.abor,
M'8.D.Y or our [ ..rmers thl'd .reat tilt·
k,uty In Beellrl';, handa tG plt.bel
thelT erops after they have beet!
ralse<l
till IISltlllg nttol neys
Col .J J) 1(11 klllnd
One great trouble II that tutoriel
r;he mucb larger c08peneation to
their employees and require rew.,
hour. of ls.bor It til therefor. n..tura1
tliat ..n &blebodled mLn should preter
to �� where be ,ete more pay fer lea..
v.'�rk Even the (armer MYI a.r.
with dll!lcllity kept upon tllo lum.
They tire ot the lci1edrUles rlln UP"
eo rao,GY farms g-ettlnl up at i II..
m. �'orklni unUl 12 m. golnl back
to ?!'ork at 1 u m, stopping 'When 11
lets too dfll k tor a.ny more work I
feeding the stock or cleA.Mn, the ala.
ble atter dnrl{, calin, supp.r b.twee'ft
7 an-d 8 I} m, then, too tired. for reu.d
Ing or any or the j pleasures o!
the
family circle, going to bed, to lowake
next morning to the sa.me v. eary round
of duties
Wlll not the use or up to-date r..rm
Implements make It possible to do fH\
DlIICh more work In a day. that the
hours for labor may be shortened a.Dd
the farmer then stanel a better cha.nco
to compete with the factories in htr
Ing competent hands?
We thlo\\, this Ollt as a &l1ggestloD,
which 0111 (almers may think upon
Anel accept 01 reject as In !their Jlrdl3'
ment E'eems hest
G\ DCPT OJ? AGR1CUI,rURE
say tillS WIthout dl8parnglllg Itoy
of the IllIlny ttble attornoY8 In tho
lllIddle OlrOUlt.
I I:avu III stock a large hoe of
prlllt8, clothlllg, bats, dry goods,
etc. thnt I must cl08e out in a
Illnlted tlllle at a saortlloe It




I have on bl1nd n supply of
good grades of gunuo Yonr fnll
onts Beed It. Cnll on 01 Wl'Ito lIle

























a. '1'. UUTLAN ".'
TIUNSAO'l'S A UENEHAJ. BANKING BUSINESS
Fire Insurance!!
'l'he following Standard Companies.
ROYAL INSURANOE COMPANy-·GLENS FALLS­
HANOVER-LoNDON & LANOASIDRE­
Are represented by
S. C. Groover, Agt.
Wanted-Every Man Woman and Ohild
Iu th� �ullth to nll�1I a l"\aVl111{8 ACQOllllti wi!.h thlH Cnmpany. Deposits ttY­
mnll IIIa� bl' I1llltil' Wit h 1111 mlloh ca:iC nnd satoLy lUi at home.
Depo81L8 (If ,1.00 ,uHI IIp.,u.rd,, recclvt'd nnd "96 lutl'rt'st compounded
�uartt'rly 18 ulhmcd-When nn acuotlnt. rt'8cht''' $800, ft
hant1,_ome Home
8a\'ltlgs Rallk "III bl' 100tnt!11 thu tlt'posltor. Wrlt� for full illformntio"
and blank IS to open 1111 account
Savannah Trust Oompany




. . . . . . . . .. Undlvld.d ProllL••99,696.46
. . . . . . . .
. Savnnnnh,Ot..
Geo. J. naldwln. Wtn. V. Davll,







Oll�r Sldll" Cuon Skms Mink SkillS Fox Skins
rand
All Fllrs.
"RI':; Illllp" G,tlPI1 Salted Hides. Wool. Bees,Yax,lallow. Scrap Iron, Scrap CoppHr Scrap Brass
We pay the highest market value, and make
a specialty of prompt returns.
Ship Us Your Scrap Iron.




To 8111'0 YOIII money I� t.o cltllllnd�tnl'e8t III It fioe watoh that
will keep tlIlU, ::::-_ i{i� ::
AI80 your speClal_attentloll IS inVIted to my woll selected, lind
Up-ta-date Stock of Gold Watches
AND FINE' GOLD AND DIAMOND JEWELRY
Also" fine lot ot of soltd SIlverware.
HIgh grlldo re]l!ttrlng on Wntche8 Jew·
elry and Clooks. No botch work dOlle
In my estnIJltshment .




New Stock Just Arrived
----A'l'--
w. T. HUGHES
SHOES, HATS, SHIRTS, PA.NTS,
and NOTIONS Generally.
AND A FULL LINE m' ALL KINDS




See my 11l'tCeS on
Yours truly,1 w. T. HUGHES.
ilollght and Sold.I MI' John
H Pel kll1s of DnfTin,
IS In tl:e cIty thlA weok � Coun r f!llll!ce
$1.00 A YEAR.
STATESBORO, GA., FRIDAY, )JT:)BER. 30
1903. VOL. 3, NO. 34.
lIlr. ,J. A. Dlwls of the SIwan­
hab News, Wll8 WIth U8 thlB weok
Bullooh county day!1t tho Sn­
,alllluh fnlr WIll b un Nov. 11th.
The gl'nnd Jury 18 cOll81dermg
t he nell road Illw.
The POSItIon of a Juror IS one
.f great respoll81blltty
Work 18 prooeeding rapIdly on
Mr. Cbnrloy Porter's new dwelllllg
III En8t State8boro.
Statesboro has been doing a
.ne trade for seveml week8 now
Mr Robt. Dal.onch of Olnxton, Wllllo lit. oourt,
next week, do
cnme over to court this week I nnt flit! to gnt. so 11\0 of our blll'gluns
]I[r Ponton WIlSOll tho tltlentod
III dressgo,lIl., \lndulw�nl·,II11t.I(lIlA,
t (H II I S
otc tolJILcco lind dl'ock�I'yWl\re lit.
young Itr 1St 0 Jtl'1'1 e, PIllt
u
cosL. J, F IhvIH
a plensant VISIt Inst week. The blllnnce of the 8took III tho
groool Y 8tore 01 Mr
IV. C Do­
J.oIwh was sold out nt lIutlon on
SIILuldIlY·
.Judgo C. R Dnvls SIIY8 ho hilS
40 aClosof sell ISlItlld OOttOll whloh
woJl produoo 12 01' 15 henl'y ulllcs.
Mr. nnd MIS. I�zr!t Sonrbolo Ille
rOJolclng over the nrrtval
of fine
tWin boys.
Mr. '1'. J. Grlee of SnyanlHLh,
was !\ VIsItor to Statesboro dUrlllg
oOllrt week.
Get y<jlUr bOy8 knee pMnts at
Kennedy & COl1P'S
Mr. Chnrlto Nevl18 The school IS stilI on 11 boom.
PloL Seoklnger and hl8 IlSSIstILnt8
seem to be giVIng S!1tls[acttOn to
lIlr. J. M. Donaldson of Snvllll- tho p"tron8.
nah, oame up thIS week to VISIt Mr. 11. H Wi1l1l11110 took III tho
hI8 sl8ter Mrs. Avnnt. He 1'0- FI1<l ILt Macon l.hl8 week.
turned home on Weclnesday
.
,L!11 ge crowd8 <lont stny "t 0 on rt
..
ltke they (ltd III former yellrs JudgA
M. E. CIIll110n of Blttch,
WIIS II plellsant clllier lit th,s olTice
tillS week
mo up
thefrom Savanllnh and "Pdnt
week III town
For anythIng in H�lST FH�lSI�
GI'ocerles, .ee IV T Hughes
Mr. A,von McElveon IS III MIl-R&member your Buboorlpilon to
t he NEWS, nnd ohltge COli tl1l8 wedk
WIth Sel'erallllttcleR
Munday lind Tuesday next Will \I hI('h he hll8ollt.ored for prolll'
hoth be bIg relll esLute dl1Y. Mr. 11IIll8. He wIll wIn on .evernlof
S F Ollt!)' hilS seveml lot, to sell them.
(Ill Monday to th� hIghest bIdder,
lind the Foy Illnds will be Bold 011
'1'uesdny.
The wlotry blllSt8 WIll 800n be
Mere and the "lttred" knots wtll
"orne IU hnudy
Col J P Moore of CI"xtOll,
'lVl\S 111 the olty several dllYs thIS
pootor McLemoro 11111 lenl'!' III
the mornIng for MoRae II here ho
WIll plel10h for Re,'. J C. Brew­
ton SundllY Hlld SnndllY night
Short orops 11111ko short monev
so IllItke YOIlI dol],"'8 go fnltheR!.
hv bllylll� your �()ods where y011
01111 get them 1Lt. l<lId below coot
L. F DIl.V1B
1I!rs .Jane Dnvls of Portul, IS
lI!r 11; C. Mosley brougat u. 111 I'I"tlug
her brother, Mr. John H.
."me of the finest ltmL8 of peoalls Wuod8,
thIS week lit the homo of
l.hl8 week we I",ve seen.
' Mrs PenlIte P"lot nenr Stntosboro
flreek.
We ore blllldlllg neal 11 crIb
lIght. to cnrry to the SlII'1Illnnh
fUlr, It barn mnde of corll nlld su·
got' (lflIH�.
Mr J. F. Olh!f of Exool8lOr,
,,'us a Vl81 tor to town th IS week nnd
,iLve us I� oall \I htle In tho Clt.y
Col. D H CII,rk of 'l'usolIllIlll,
18 among the prollllllent nttol noys
III the cIty tbls week .
Money saved by bUyIng SHO,)8
Hat., Pants, Shlft>q eto. from
W T Hughes
Mr. 'and �[r•. MIke DIxon and
M r John G Wtiltll111s of RegIA'
tor, brought \10 In a 10 pound Is\lect potntoo on WednesdllY. J-Ie
II til 80nd liS 5 hll8hels of those 1'0-
tHtoes for tho fun exhJl:llt at 311\'h
Stl1tesboro needs more dwell mgs
to rent, people IIVlllg here have
no plnee to move ll1to
The Presbytertllll churoh butld­
log at Metter IS beglnolng 1.0 lIS­
sn1110 proportlono
FOR SA.LE
J( yO\1 \I ollld I tiw to huy" good
general nll.�H].t)llt lie hUSlI1ess, SItu­
ated In .bollt. the best "tnnd III
StILtesboro, cnll lit thIS olTiee fOI
PltrtlculILrs tf
Messr8 .Tasper I1nd .Jltmes Pnrlsh MIsses Allnle
nnd MIlllIla Blttch
look 10 the Fu" at Macon thIS lI·til lonve next
week for nll ex-
tanded VISIt WIth relntlves at VIti·
dost.a "lid ot lor SOllth Goorgl!�
>leek.
Best Illle boys StlltS nt
Kenney & Cone's
Rev S. W D11130se IS prepnl'lng
to tako n tl'lP tbrough South Geor­
gIlL nnd Flol'lda He WIll be n·
'lVny ten day8 or two weeks.
GentR, Ladles. MIsses Iwd ohtl­
d1'0118 shoes, the best In town at
Kennedy & COlle'o
nlld Flurld.l pOInts T E HllYs hilS Inlsed IllS tonI
Kennedy & Cone has the be8t
on Enst 111'1111 stleet 11eILr the COllI t-
hlle of men's trollserB III town
hOllse squareJ1lld IS l'endy to make
Photogr"phs from 3 fOI 2!'ict to
!j(3.00 per dozen All work finIsh­
ed neatly and dehl"'lo(1 promptly
1\[e8srs. W S Preetolllls, L. J-l
KIngery. Sam Hnll and Dempse
Bn,rnes were n.llIong thoso who n.t·
tended tho Stllte 1<'lltr 11t M IlCOl}
thiS week
For Shoes That Fit Well
Look Well and Wear Well
CLARY ,
Also fullHas Got 'em.
Line of Dry Goods
And notions at PRICES that will make you
unbelt your pocket book
TWO SPECIALS
10 Yards Best Calico for
10 Yards CHECKS For
LlSc.
4Sc.
Ifyor want to look
If you want to buy
I 'viII sho\v ytlll
I "'ill sell you
CL1tRY







On the FIRST MONDAY IN NOVEMBER I will
some valuable city andsell at public outcry
suburban property.
I am cutting III_ 100 UCI'CS 0" desh'llble
to\� II lots, sitUalt(�" 011 Ulld n('ul' No.·tll
1Jlain stieet, the best 1·4'!ddcll ..e sh·t-ct iI.
Wide streets haw' been run through thiS l'l'oper'lY, lots cut
into
one.half, oue flcrA two and three .. ( IE: !I,b;, to ::;Ult purchaser
This
is the best property now on the 1l1i:11l<et. and llIltllnow
has not been
for sale, out bddng a hl.l'ge IlllnllJtl' (II appllGdllt::;
101' them from
good parties who vnmt to blllld ltOIl::;rs III
that sudion o[ t.he CIty, I
""1 have deClded to put thIS block of
I'lts Otl the mm'ket at pubhc outcry
,,' �lIto the highest uldder,
amI gl ye all a.1l e<]ucLI cha.nce to bid.
Sale will ue HI front of court house door. Plats
numbered WIll be
on hand and can be seen by calling on me In advance
at stort'l of
OLLIFF & S.MITH
Terms one·third cash, balance one and two y,'ars
with
seeul'lty
··klsG.,pne hundr:l(! a,cre f lIllI in the erlge of the city, known as th�
"Pot's j11:ope1ty





111111 loan you money 011 1m·
proved f!trllls or CIty property 10'
cnted III Bulloch !Lnd Tnttnl11
countIes, at 8%, for five yenrs,
Int('lost pI'Yl1ble nnllually. Yeu
I
do not have to WUlt for your mon­
Iley I onn gIve yon "he mooey
lIS 800n liS yom tItle IS npprovecl
IC you wnnt money oall nnd se"
me,
Ilw S,a.te:&ltolo
BaptIst. OIIlIl oh "'" "II UI ged to II�'
tpnti ('onte)(�nce lIext, MondllY
Illorlllllg Itt 9 ·ao o'cluck 1IU81-
neBS of JlnpOItllllce wtll (01110 up
Hnd 1111 tnl:! momlwl's n.1l) \\Hllt,ed
�rl T. H NpvJl 11119 IIp!"IlBclIL
IlIcll'�lIILilo hUHI!If:lSIi lit hI!; plnoe
fit Nevils i\h �t:lvd \\ 11M fnl !l,
long tltlln COl)llectrcl WIt It the fiT III
of Nevil Bro•. 111111 \Ie I,,"h fnl
!tllll mlll.!h Bllcce�s
Tlte Ben Island c"it,", hilS bron
rolltng In pl'ettYlllplrllytlll3l1'eek
The prIce IS rnnglng from 111 t021
CCllts \\ Ith IL tendency to IIcl""l1oe
flll'�hcr.
The. MedlollleFukl1 hilS !Joen do­
Ing I.he town thIO \lp"k Tlte.
Ils11111
Iltllllhol of sllckel � IJlt at t..he hlUt
So, IJ 111 E C. OI.IVLIt
I:f B Strange,
Statesboro, Gn
Our GrocerIes ure nil fresh, 110
old stock. Gou Id & Waters
Child Burned. , Vurdict 10l' 8600 00
Jrarnest Mock who wus hlillOn MOLldn), the IIttlo chtld of
:Mr und Mrs. John H. BmllneIl,
IIVlIl!; nhout fiv" mtle8 frum Stntos­
boro, wus seriously bUlllnd. rL'he yeltl' ngo
was given a vordiCt for
The fnrmers Itle bpgllIlllIlg to
lIttle (lIlO WIIB lyIng 11111 ollLdlo $00000 by the IUlY Jll tho SllPC'
holl lip Ihelr 8111!{" CIIIIA Illto IOllg
Itlld 1111011,,'1 chtld WIlS nl.lvlng WIth I" rluurt tillS week It 18 tW­
BWPotOIlIl11( HOI( ktlllll� II",sL
t.he !ire .Ind UIIII,Pd It to the Cln- dC'ISIO"d thl(t the
rond wtll "p-
I
dIe Whl'lI the bcddlllg: clIlIght unci I'Pul tll(:l cmw
hele Hnrl t,lIter dlgglll� ,11 llind tilt, IILt.le one III I hl cilltile wuS --------
TillS 18 SOIli thing to IIVI' jill ufttJl IJltd:y hllll\(�d i)1'lule tho 1111111e�
1111 I\el'l) e'�IIIg\ll.hcd
Will Have Ad.lOlll'llod Term
OWlIlg to the tie(lIcnt loll AIH\'I('P
---
.,---,-, I J II(lgt' 1,:\ UIlS hus flnfJOnDOed
S I
\\ � Irt·.. t, lilt I It I!�h I; 10m ',IOIldn
nt the lI!ethodlst. church "" IlIl'
0 I !lILt he 1\111 hold all adjonrned
I'�\I�I) nil" Gould &. \\'1.1((,18
dllY ,L11 the 8erl'ICeS nt till' HllptlSt _
lelIll (lf Bulloch Supenor court,
chulcl, Itle onlled 011. I ,\ }<'IIll' J.cctUI·C.
1\ hloh 1\ til convene on the 2nd
___�____
Monday In December. A large
Will be seen in Tuesday's
numbol of ensos both ollntll1nl
f th L t
The leotllle of �{I' J \VIIIIILIllS
ulld OIVII wtll 0"0 01'01 to the ad·










.' I Jy llttended on WednesdllY even-
menl.s ever pubhshedll1 Th.e lIlg, neully every BO!Lt III the Ilnll
NEWS. ,IV e could not get It belllg taken. The spenker wn8ln·
in thIS i.ssne, but come on
I
troduoed by Col Hmton Booth
and get some of these bar·'
and for an hour the ctOwd was
hIghly ootertallled by the bUlllor
and eloquenoe of the speaker
1;[n J. W Olltfl noted ns ptalll8t
for the ooonslon.
Th IS IS the second nttrnctlOn of
, tillS Bonson, both of wbioh bave
; beon \\ell jlatronlzed. 'fhe next
flte City 'r.IX Books are now lIttrn.ctlOn wIll
beannonnoeclsilort­
open [01' rollecllnl!; City Tax, 1y
and WIll he close,l after Nov:
115t1. Please take notice. \
l�resh Pork Sansuge




while JlllJlplllg flom a. SuVtllllJf11i
& Stlttesb()IO Ry tInln about n
gams no\v.
YOUl'S to please,
Proctor Bros. & Co.
'I'he trml of Stephen Donaldson
oharged WIth the murder of Adam
J I�utch, IS on trm1 in the Supe­
nor court At thIS wntmg thG
I'OlCltot has not been returned
'I'he ktlltng occtnredll) 1897 and
It IS 8nld that both p!ITties w�r(l
<II tlllk 00 wmo The ca8e has I.L­
tl notod considerable intere at
oourt.
Don't forget U8 next week, we










Loth to Believe t ,at Befud
gttunttcn In u e Far East
Is at a Crltlc,,\ Stage
liberty 011(1 ""llnl(Ct St.
Wholesule and Ret,,,l Deniers In
�=========-•..
FIN'"E LIQUORS
JUG TRADE A SPECIAL'lY
Price. Per GlIl \
$� 00 O'Id HolI.nd Gin























r 50 to2 00
11iOto8oo
Gh and BUL 221Phonal • COn&l[nments of Country Produce SolICited.
COLOR LINE IN TENNES�EE
M.u:lIi OUR STORE YOUR HEADQUAI rsus
Leave TOUl' Satchel. and Buudles We care for them
FREE OF CllA.RGE
•
Order Issued by Two Roads Barring
Negroes from Using Sleeping and
Oln "0 Cars W th White People
\ 81 ccl 1 from
H. A. CHAMPION & CO.,
422 to 418 Wed 1Iroa4 Street Savannah, Ga.
IN WI.:rISKIEB.
�=======---. - -:lit




bo trl•• to ,. .... .(IOU !.be motlola.
Cbat bo thlDko. "neVO '0'"
pain Wben you
DRINK LIQUOR
JOU .....nt to drink tbe be.t JO'
can get for tho le... t money Tba'
II bard to On4 unlen yo. kno ..
wber. to ,et It Tbat a'
tlol.Jou OAD get Iromuo Wb,1
For lIeveral rea80ns One 18 W_
have our o"n disttllery, !leoond
when you buy from UI JOu bUJ
ODe gallon lor the same prioe a'
10n oaD buy a �llon &nd tblrd
If we obarge the 8uoe prloft at
otber houaes we give JOu a bet,..
\(ir artiole for the money If yon
bave never ordered from 08 KITe
88 a trial and you will be OOli
'flDced what we 8ay 11 true U
fOU tllld our goods are bettet
than other hou8el we will be r1a4
to continue to lend JOu tb.
.ame goods
We don t charge for lugs and prepll}
llll 1.: xpre.se oharlles to your statIOn OD
hq 1018 frol1l fa and uP" nrds Belo.
YOIl w 11 Hod our prloe� and w. trull
to be flu ored wlth w. trla.l ordor
Relor,. R> e $1.»
O.kgrove Rye 160
Monongahela XXX ! 00
Pure \\ hlte Ry. 200
Jook.y Club 100
Sorn J ohmam Ry. � y.... old 400
J E Pepper Rye 10 years old 600
X N ortb (larolh a Corn 1 2�
XX North Carolina Oorn 160
XXX North Caroll n8 Corn 200
XXXX North Carolln. Corn 260
()lU 'tOIl1 G,n 2 �O Holland lin 2 OC
00ne"l1;ln200 AIIWonu 100
V. AI'rlo and Peach Brandy $2 t.
I� Now England Roun 200 X Jama
loa Rum I �O, 8."t. Orob, Rnm � 001
Ginger Br.nuy 200 Peaob aDd HODe,
20U Rook .tld Ri. 2 00 Oogna. Bra.
dy i 00 Oallada Malt 800 and' 00
8AVANNAH LIQUOR CO,
2117 \Vest Congress Strep
WE LEAD
Office over Se" Island Bank
J. w.
HIE .A ORE�T INDUCEMENT




My pel sonal atten tlOn given
to all Olders m
-STATESBORO--
SPORTINC BREVITIES
See us before plaCing your In
enranoe We write all lunds
FIRE LIGUnnNG, RENl
L 'OlDENT H�AI 1H SIOHM
BOND INSUHANOE &; PLA111
GLASb
In the follOWing compaD1es
PhmUlx, Queen L L & G
Manchester, Hal tford,






Offioe ovel the rost OtTIce
WIll pra,ctlCo 111 all the
coutts
CHARGES AGAINST COMPANY
tv1ade By Creditors of Southern Cat
6lnd Foundry corporation
11 e croci tor!:! or the So Ilhern Car
und F"o t Ir) Company mel Mon lay n
tl c United Sillies co t at Clllltl\
to be dl,lde(! n) ong liS g cnt ,,1 1111
chlhllcn 01 if thOIC "CIC none the PID
cceds "ere to be applICd to tbe nn
tlonu! debt LOttI llendelshnm \\ IS U
uCBccnu mt of the eecet tl c S" cdc
'IhelussOi 8 "III "as plobotcc) but
cuused tJ1C P uisngc or a SJ)CClal net hill
itt S' uefcrred legacies to h\ only
ono
1 enl. So it "as Ill.lnll IIlegul to
olter
as nll.t�er e�np did lecentil $50 to be





Office .1\orth BIde of Court House
Iluove off1ce of Dr
Foley's HOlley and Ts.r
cures colds, prevents pneumon(/L
J A BRANNEN & HINTON BOOTR
WANS MADE
Farm and Town Loans



















.wcr to Call---t3itu�tlon However
I, Repc ted as H lOlly
reave able
T::EIR.EE STOJRES.
Wett Bread &. Llborty cpp C R R rrepct 330
Wo.t Bread near Chari
ton East Droad a ld Jonoa Streets
LOOK AT THESE PRICES




Old North Carollnn Corn � X S 00






434G WHITA KER STREET, Savannah Georgia
Prices LISt of Other Goods Furnished on Ap-
,
plication
Stillmore Air Line Ry.
JUdo 1 �I t of the h IIH'r�dR wI 0 are
or ler
in,.; Iron us da Iy is evidence or tbe puc
I(} t\llpreoilltioll nnd tntlsfnctlOll at good
Itr me
uur Pre cnl1l1cnre ns UtI)t r8 In
.ures us tl e option on Kit bl� J Irch l!H!8
ilL tbo lowest figures rhllt It "II) we
aDd we alo ie ale able t0811Ppl) lit e con
stRutly Inure 15H1&' deu U Hi at the
1tlost
Reaanuuble PI ocs
A w de rar ge ofn tlr:,t Insil stool{
s\:lcct fro n
Wo nre stili sending 0 It 0 rr No '1 &.\
,9 eo per gallOl exprcss prel d I too yo
r
lIeatest express 011 ct. \,,1 Cl order g
ot
less tl all 01 e gnllur
We are Headquarters for
Ohau pngne Cider Write Ior prices
on









6 00 8 40
6 46 8 24
• 38 8 11
6 24 7 60
6 12 7 87
6 00 7 25
4'6 6 26
3 56 4 55
3 3D 4 30
3 14 400
/I.r 5'2 3 02 S 45
A r 6 10 2 60 3 30
Lv u 00 ' 40 a 16
AM PM AM
q tar mttue declare I
against San Al 101 10 1 as en I 0 I mud!
Indtgnnt.lc In tl e ell) as th gover
nor has not leclnred slate C1 nra ntn e
'igall st r aredo vi ero tl � e n o ncnrt)
SOD CIlSCS ng II st 9 cases II San An
to














] 3 ton hs �








Old N 0 Carll from $1 90 to �3
00 llgal
$1 20 Holland Gill (rom 1
95 to II 00
1 50 Hum tram j, to to S
00
I 751 Hr.nd te, 1 60 to 600
-
200
260 I Case guode from $500 per
doz aud up
n 00 All konds of wrue $100 per gal
and up
400 l Dull' Gar Ion. Sherry .� 00 per gnl lou
)1onogrnm





Old Lyndon B urban
f"":; .I. \. r r 'M icon Alia ta.
::s:: .. C • 13R..1[ 1'1':H::.1't.1:AN" ,
226 St Sulian St West,
P G Box 24�
Georgia Telepl one
R Iur Savannah nIHI all point.
Slvanlub Georgia
Milfen & Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No 3.Old Reliable Liquor House
418-420 WEST BROAD sr.









$1 S� X XGtn
160 XXXGln
X Hy. whiskey
x: X Rye "liske,
X X X Rye wb ..key
Bourbon
maok Warrior
Bakers X XX X
200 Juniper G n double stnmped
250 BHAN DIES ami WIN I S
2 5 X X X Apple lJrnr dy
300 I pple Jlrandy 8 years old
800 Pellch lJrandJ 8 lea.. old
800 \ Dlnckberry Wi[ e
CreolU of Kentucky 10 yea.. old � �� Old lJlnckberry w noOld uolony
\
Port wi c
CORN WIITSIH Y 011 Port winoSI erry w r e
X Corn whiskey 185 I IJlJ ported lSI crry wlue
X X Vorn whiskey � 60 Sweet Oura \ ba. WillO 1 00
X X X Corn wi skey dub stampod 00
\
Ohl Sweet C ltawb. 200
Lau•• 1 Valley U 00
GlN cn�;se tI7k��'d�r�rll�p�t:od $���.p�;
X Gtn 180
I In 1































































Wei t'l. B Pride
1 wnnt to make rrlends With the goo' people of
B llloch oounty and II vlte
,hem too \lISlt n Y plnce oppO!ute the UI
1011 Oepot when In the Clty tr JOU
cannot find It convenient to VISit til C ClIty
and nee' B me rei nhle liquors pi k
out tl e good!il J Oll want trom the abot'o
I st Bnd [will gnaranteo that 101 Will
bo pleased 01\8h mist RooOmpnn)
nll oldors 'Vilen lOU lre 111 town and get
tired drop In at my pJaoc and lOt l'
0 I W Il IlhvUll btl we IN me look rO'
'bo Weltz b Ildlng oppo"te Unl�n 0 pot
Tnlr No ) 0 )nllOct. w th St 11m JrO Air Line train
In tb. morning lor 0010
lin!! l'nd 10 nts weston theSclI.boll d
AIr ltne Oentral ot Oeor&ria (Och.
Division) for �letter StntesboT G aud �avnnl ah
Crain N Ii) COlli ects With CllllrnJ or Georgia at Millen tor Augusta lI.
on aI d Atlnl tft
1Tftln:No 3 leaves Millen nrter IHn al ot Oentrn.l No 1 tram
Savannah aM
!.ngu9ta 81 d connect;; I t titlll) oru \Itoh:-;
I tor 0011101 Rnd Sa\o.nualb
I rain No .. 001 I eeLf' wit! Vel trnl at Ge (gla for Snvllnnah and Augus...
Tlnln !Il n 15 00l11cct� at St I more (or S, In&boro and 'Vadley vln Stfllmort
A.lr line \\ Ith Ccntr II of Georf:: n ror A url3.n Druton and Dubhn






11In Ing rf'coi cd 1 nl \ vt II 011 01
T ents �Jr "un ggle I goc Is nnd It I �a
I lie od Cal taln A l�ro v D mlup U
� N comma ldant or tI 0 nQ\nl st1
ll]l Bud Robert Clles
lL torm"r
cuntlnctOi In POIto Rico for smug
gllng
FANCY GROCERIES AND LIQUORI.
JUG TRADE A SPECIALTY.
'1
ConsIgnments 01 Couatrg produ•• a.".
340�2 West BrOil Street. BAVAHBAi
THE STAIlIESBORO NEWS, A Plea for the School Fund
Dnn 't IH1�1(\(,t to l.tLIIIlll tho Sldol 'fho AtlVlt)o Is (;0011. I WIIIlLlld '1'0 I'l't'lIch ru nen I1 lor �II'.�. 11'. Olllll's CILy und sur-
.
llmrbnn 10Ls ilL tho Oourt
lIOll@el
Tho following «xoellcnt advice
'.
Prnr. 0011" "f HLIII",I",,,,, Hnlluoh 'I of how to bntld "l'
n town wo clip I' nunda of II Montgomery Ala
k I L " L I I' duor IIUXL Mouduv, 'I hoso 10LB wil I (I
'
oounLy, 1Il11 fiR W 11\ lit I 111M Ollli C) It! from lloll xnlmugo : prono lor 0 t 10 nn.me of Gn.y wero
lCntercd at uhe IlOSl.oflloe I\t.. I)talus- 11 KLI'UIIK IU'I;III1H.'IIL H,t.t'nlmlL j'uuntit'ij uo out to HUlL tho JJlIl'clllUW1'8111 PJ'II.IBO I� natouishod n. few days ago to hour
boroa8 �nd.l\11l88 maillll)lLtnr whluh do lIul,llinif (UI' tlll'll' pllhlip tho hl)�L l'llIwlt'neo HOCL10li 01 thol I d .
_____==,,--=--==-- sohouls hy 100111 LIIXIII","" '"""'1'11111( ou,v. Koon Lltlij sale III mind. lmprov
it ,�lIn oxpr S8 n eSlr�, to go to hades.
�t), Oa'l ifrhIA1,OcL. 30, lUOa Llll'ir pru l'IlLll �hltl'u or '()IIVIOLI'I IInlll'"
Y I Tulle nboub It Do you meun It? he wns naked,
tI," new "onl'ioL lease, Llll'reby working Wrlto ..bout it
"I certainly do." He replied. 'I
Iho puhllu ",,"d, ilL t he oXI"'n.,' ul Lhl' Tho Suudorsville
Horuld comes Trude !It home hope to pronch there to lost souls
,}'ublishcd '1'UC8dSNYS �n"[�rldllY8,s"�Y(ll'''II('''I.' II" P"HILi
uIIL Lhnl of 1I11)" ... h La liS IVII,h Lho xtmoL� fl'OI11 60 ILnd show thllll1 tile IV"y to P.ln"l
'U& STATKsnono EllS' 0111.1" , I I d b L LI'"
Be public BpmtAd � ".
o "ANY.
""""LY' ,"hu" 1111 II Ull
,II, - I 000rgH.II0IVijpnpers, ,til supporl,lllg Tell o( it. bUSiness Illon salvation. Holl d I 'OM (nlll'Lhs I\OIlH.'1i flU1l1 Lit!.! t!{lllt.' 111111 olll·-I.J lid '0 J�Vl\nR fur tlSBOClttto JustIce f .
.
18 n gO? p;o
1"'"'Lh l"lI11theLllxpllyo,"oILhel!uIIlllY g ., 'I'nko IL hOlllu pndo ID It
01 evnugehsts, lIud I tlunk (;lod
BrYIUl nlld Hill h,.vo boen talk-I"nd
LhllL ,I Lha c,,""LY IIccepl. h""prn I
of Lhu SUpl ome CourL. 1 h IS looks Remombol It '" your home wtll send n numher of us to hAll
ing, ILnd we mny got togot.hor. rliLIi 01 "u''''lols her
,ohoul 11111" w,11 Ilko "Tho Hoys" IIro fulllllg III 11110 TelloI' IT,S hUSllleas resou 'os to prenclt." The Rev. Gay says
___ Ill' "ilL Ilown IIbOllL ulle-IUllrGh, ur JII.L \"ICOIY.
�ol1th Ueollglu Olin ue Tell of IL. Ilutuml lid vllotag�s h .. hUH beeu converted to DowleisDl
Senlltor Stewllrt nlllrned nL 7(1, lIuUIIL LII' RIilUllnL
LIIIII, Lhe �'�""'Iyolln- oOIlIlL"d II, t,he I'VlIIlS COI1II11Il nl- I 1'1'",10 "I,(IIII(IIIOe otl,el's to tl'II(lo nnd that tho oVI.ngelizatloll of lost MISS
Etll.Hnll of nonr this plaoe
t II L '8 LUWnrtlM Lho funtl. I ill' HtlU II Ly
.. u. 'I t If '11 1 t
B Georgm Illdy, III ALIlIlltll. :�JI:nh�pIIIUC'I'" the IJU",L"I<' 01 ""n- 1lI0.t I.u 'I IIl1l1', III lunL WO uxpooL Loolc IlhUlld of solf when all the soula 180ue of the tenlts of the
IIttendedproltC ling" lUl'l 0 us
Ll'ibuLing' IltJLIIIIIg' towurds tho CdU.'ll-
tu Illld{" It 1IIlHIl]lIlfllU:l here. toW!! lH to ho cOlHutioJ'ed Dowio doctrillo.-Suvllunuh morn. t
Sl1nclu,y,
of Ilt'r ,·hil"roll. IL I. ocrLlIlII ,I Lh" Dun't ottll your best clt"zens ing Noli'S. I Miss.OIIL Loe IIttended preuch
cUIIIIL) ,,·,,"pIS her P"o rnlR ul "uI<v,,,L, I{UIlIIIH'IIlI'I'I' 1,110 "I� Aulo of LhQ i'ltlUtiS and Impostels If lllllUO ')an be Bnved after he IlIlg nt lhrvtlle Sllndny.silt'tlllg'lil Ln lII11l0S0 It tlllX IIplln Ilt'r- \ l' I
".If 101' ."hnol pn. pu,,'" IL18 III 01111 r.,·
I'"y 'S IILu Ull 1l.'xL UI'S( lIy S0l110 ,'lIppOI·t your locnl InstltuLiolls hll8 renclted the llbode of the dumn) Mrs. J. 111. Lee Ilnd soo of Brook-
""p"rlllnL I hilL ,III' ,11011 hi hftl'c ll"u,1
of Lhe I'O.L pl'Ol,r"ly III I III' 10WII 1.llllL bUBefiL yuur tOWIl. ed It IS stmnge thnt It is necesslll'Y let VISited Statesboro Suuduy.
'011,1" hIlL.ln' OllllhL lIoL tu 1,,,..,,' Lin' IIlld cOllllLy 11111,,0'1'11',1 tllllL tin) JI .. lp YOIII' publiC umcers to do to sond MISSIOnlll'leS down thero.
8L.1I1l11llll oIlier ,ohouis '" onlc, tu g"L Lllo lI11ve, I IHI' 111 I'll L II III Ill' 101l"d Lit" mosL gooel for the people. If It ware n pllrtof the dil'ine plan
Lhe III ell II " 01 lIlllkll'!: Lllem guod. In II110Lh I' ('0111111 If ,YUII InLulid D n'L I'olgut you !tve off the to send siltellttes of Dowie to hell
Tilt.! nrglllllclilt hilS bl'l!l\ Ud\,ItIH't'tl t.o iJU)' 8lldf'�h()IO !ll'o(l{,I't.y 01' )00 10 I er" 111(1 yo S110111·1 Ilel to assist III torlllellting tllose 11'110
th.L .f LII" rOlld, 01 Lhe cuuIILy were lin I 11
I y,' U u p
pruvedLhey would aLLrRoL imllllgrllL"'"
Iltollol'h eOllnLy pro."ly done IIlISS oLh�I'B {'" Lhey help YOll. huv� been conslgued to thllt plnce
aull brlllg Rbout 1111 llIarCIISe III tile 1'111- th... 11 I,' Don't "dvel·t,se IU youI' loonl PII_
thero would be 110 surprtse, but to Messrs. Georl:e aod Russ RICh-
11001 Lhe IlIn"'. TlmL argumellL has II pel' "to help the ed,tor," hut 1l,1- send 11. minister there to endeuvol' ardBou spent
last Sunday in our
solid loundatlon, but Lhe rRct lIlu'L uu.t I Tho lilliluch 001 �1'11I I. "IJUuL vBrLlse to "help yourself to get them to leael better
!tves town.
be overlooked tllnt If Lilt.! cuunLy hR811 L
guod 80hool ..hc w,lIl1oLlItLfl>ot ;'lIml- leady
fUI bUR 11('SS lind ,".IIL Lu It 18 the duty o[ every Qltlz'lll to Beems rnther stl'l1.11ge. Whllt sort AL the progress tboworkmeo IUP
grllu,", oveu Lhllllgh sho Ill" "IIod rOlld.'1 huy ull of \'011' ('oLIUI, H<,ed Thoy !lId Jll bUild Ing up hiS tOWl, and
of,t pltLce, ullyhow, dn the follow- IIlllklng now, the lIew MethodlsL
111111",11 ,. tuu "",h IIl1d prugressl\·. woll p"y Lhe hlgllPSL IIlILlkol. pllce hiS county. No nmll hilS U right ers ul DOWIO l.h,,>I, hellls?-Cou- churoh wtll soon hecompleted.
It o�ulILy tu pcrllllti " dl'I'IIIIU 111
die lUI 801;d, OILIlO! lWIt Is1nll i or np- ttl IJU n. (I!one III uny communIty. 1J8r DI!:�plltoh MISS Lull\ \Vul'l1ock vlstted
liLllllllnnl or her schools t:;jH'! �unl\ot tnel. It, IH sineL , :l '1llleOnLOI \.vo canllot nIl hA filllLnolors, but
Itf10nl tu do so, 11l1d If her (.;UlIllly
O{)llIlII�Sloller:t IIlSISL upon Iwul'pllng t,ilso,-ostnbllshe I hy l3ulloch
tlllJ UUtlllt)"R pru mtll ur tlUIl\'IULS h"1 ClllJltni, op(,la1.l'd nllt! Illlll1llgud by
peoplc sllollltlillSISL upon n lu( III LIIX Bulloch coullty IllLlIl, lid IS 11111
forsohonl pllrJHHIt'S that wllllhl )141111 \\,Ith It VIt'w�,I 11lll1:lgtlll'\}lilSPHI14
nil Itl1l0UIII ,\S grel\L 1\8 1,llUlI whH'1i \\,111 ty of Bullo('h l()lIl1t,\, II lit! .. ih,uld lu\
be Lakell from thu ('Hunty s('holllllllill
paLrollizetl. especlloiv I,., lllllllli It
county I'popll' \\'IL'l ,til "",d'llI
nppl Janco .. , t hn IlllU'h 1111'1 \' I lind,
oflicf'IPd llH It, IH, 1!llIlIlllltl'f'S tho




lIIiss Annie Wilters VISited her
patootM Snturdny nnd Sunday.
Mr. A. J. Leo of this place at­
t ndod PI' aching ut Black Creek
oh III'oh Sunduy Oot., 25.
Rev Muns of Brooklet will 000-
Nell'duet a protrnctod meeting llt
Hopo Lh IS week.
Old Jnok frost VISited Brooklet
tho oth l' lllghL. Thore wusen't 11.
foil' peoplo who had to get up ill
tho lllght lind hunt tIlore cover.
Roosovelt IS 45, bilL is sttll not,
a statesnlllll, but woll reprosonls
modern politiCS.
"tm�'· Early Risers
Thb faPlou. little pin••
Heal'st hns been to AtlllilLn IIn(1
the Olty mado n big tlel1l0llstmtJOil
in hiS honor.
Miss Cu'rrte Martm one of Brook­
let's schol"rs WIlS murfled Inst
SUllduy to MI' Hoyt Akins of koel
Gu.
We nre muklng lip ollr SlIvnll­
nnh Fair Ihhd).t III 1l(l<IltIOIl 10
wlmt we 11Iwe lit MIIOOII, which
will be trnnsforred. Wowdlsh,p
two or th roe cllr 10llds down from
Statesboro Mondny or Tuesdll)"
If you have anythlog th"t wdl
add to our attractIOns thOle II�
Will bA glnd to get It. Wc lllllSt
oarry off the first honors at Sa­
vnonah
StlltesiJoro MOllduyJ,'OR SALIB.wr CUll all 11\(1 lit t,he lIpiJtllldlllg
01 the LOWII III wllloh we Ilve hy
tlpl-Hlklng n Mood "Old w!1enevorllll
1.11'I'I)ILIII1ILy 1.J1"'8ent,� Itsplf.
S,wen hllndred (700) ocre. or
MIBS MIllllIO Adul1ls, our mUSIi'
Iun,i III" 11111,,, f,n'll the Oguechee
teaohor hilS olrered It medII I to tho
1'1\"1 f,"r till.; ""'" the tOWIl of




This hns been U bUAy weok II Ith
the Inwyers und others who hllvI:
had troubles to relnte to Jlldgn
Evons uBd ..he "G�lItlemen o( tho
& ::l. R. R.
Shearouse, 01Cull "lid I," oOllv",ced thuL 1 Mr. lind Mrs1)11" II n III� I'�·d "n.1 . twenty-five
Guyton wero VI81tlllg relutlve� w
Brooklet �"tlll'll".v nnd SUlldllY
by thllt IIHMIIS,
Juut!cll, Lhey wuullllJe III the line ul
prngrcsH If Lhey shoultl Ill'ultie "IHlIl 1\
polwy of \o(,lli taxa'IUII lor school PUI'­
pose:, tllllt \\ulll�1 put Lllc 80hooll:; upon
1\ II1�tH'1 1,lulIe Mlnn til('y I IlL \ e c\'t'r ,I't
bl't'll The wure tho 8IJhuulH onst LIIl'
peuplo the more th!!)' Will be Hl'prllt 1-
IlLed, "lilt lthte more cngUl tile lJl!upll' -NOTJCE-
Will bo 10 gtL every pOl:;'Hble Iwnl'flt,!
IlIlLufthl'lIIlhl'YIIlIl. IJIIUllr��'Wt'dlll
All pe1f.lOllSnre forrmnrllAd 11-
lIut;; Ililvolute 1\ IUGul 80hool HIX LhnL gUlllst hUIli.,Jllg, fishlllg 1)1 nthE'l'­
Willi III bo exuesslvely btlrdt.H1S01lIC. III Wise trespHS811lg' Oil t.llp llllldQ of
shoulll be wltllll1 reasol1, but 1!\I'I;c I rl' C ROlilltrPt' F �[\Vomnck
enough to pl'ovllic good !Sohool houses 1:[ Bonnett \V M Semans
nml CUllllletelit Lellchul's,-Morlllflg.J Ii' BonneLL .J S Fl'flIlklIII
News. I '1'hls Oct 20, 1903
Imvo the chellpe8t IIlld hesl seleot­
IJd 11IIB of cily goods! notIOlls ere,
to hA Aeell III tl,IS �lItll'e seotlOn,
All II1Spectlnu wll'l:tll\\ IIIUH yllu
IV 1) "lie,
Puluskl, Glt.
"'CII''' III II Igl .. \u ' .t! cnitlvll­
tlOl1 1IIIuIH':<.! :'1I11,ubIB tor tillf\ge
und tit,' 1I1i1�:;t, �ll)ck range III Bul­
loch cOllnty Good reslflence,
bu rna otc. two good tHIlu.nt hons 0
11'011 sell all, IIr portlOll, to SUIt
ellstomAr. 1\ pply to
A. M. R,me>
WATtNINli,
Mr. Itlld Mrs J N. Shultrou�
jury." On WednesdlL), m rnlllg
the orllnll1al dockPt 11',\8 tllkell up
and U Inrgn nUDlber of ollses have
been tnod, most uf which I"tve
resulted ,n the conViction of the
portiP8 ncollBod. rrhis JlIornlllg
the CIVil dooket \\IIS taken up
IIgain IlIHI Ihe balunce of the woek
will be rlevoted to thiS Side of the
court. All ndlournmellt to the
second Mooday 10 December 11'111
be hnd to-morrow.
VISited Snl'llllllldl llnd OU.l'tOll la"t
week
\Ve HIO selllllg muw lIIen!A a.nd
\)OyR eUltB thun \\e Iin,ve ttver Bold
III II seHl:lOIl \-ViI) 'l 13eenllse wellre
I, u'" $300 to �5 00 II SUit cheuper.
Give liS " trolll and see. E. C,
Oltver.
LudoVIC, Gil AJlI>t.!rSOT1� art.! IOlewarncll 1lg',lIlilit
hUIIIllIg, n�llIlIg, 01' OLhcn'ilSt.! (.re:;)Jlls­
�lIIg Oil the illilfis 01 the IIlldl'r.:!1gllcli
Jlltrl it,!o\ WIt..hOIlL pClllll�sioll, undel' pelT-
niL) of the Illy,. Ouyler .Tolles,
n. }I;. Bl',tII IItm. L, E. Malbud
J. M, Mllllnrll. n. l. 8\\,111::;011.
II you Wllllt to sn ve 50r on ouoh
pnlr of shoes buy from F:. C.
O\Jver. He hlllldies nothing but
the very besL mllde
1��������:lllr �I\II� 111111
.. � .. ' B-ATTLE AXE SHOES
LEAD T:H:E \lVORLD_
We defy all Comlletitors tv equal Our Great Linel M r Battle Axe Slioes sold than any other
Brand in the World. Every
J air gives Perfect Satisfaction. Have you ever \\ orn Hltttle Axe Slioes? If not you have
Lost Money- "They can't
B3 Beat." We want every man in this county to try a pair of our Famous Battle Axe Shoes
for Every-Day Wear. $1.50 and $2.00 Values
CDL�SJR�1f9vrr ) B3JE JE@ID�ILILJEIQ)o
Ou.o lliagnificent D.oess Slaoes, tlae Famous" W estovc.o Line" ut S3.:i0, can't be SIII·i_,as,",cc.
Every Lady slloultl tloy a Ilailo of 01110 fiunulis Battle AxeSlloes at $1.30 to $2. tilcy'll plcusc YOII.
On.o slvelllille of Ladies' D.oess Slaoes at �2.liO and $3.il 0 aloe sialll,I}' elc�';lIlt; SIUOC to .,Iease.
The greatest Ijne of Boys' and Girls' Shoes ever put on th1s market will be found in out famous
"BATTLE AXE LINE"
We want to save you money, If they don't satisfyAll that we ask you wear one pair of BATTLE AXE THOES.
give you another pair




They are guaranteed, every Pair. All we ask is that you don't "Burn them, run against a circular saw,
Or try to stop a B.aill'oad Train. Don't let yOUl'
merchant put ofE any other shoe on you. "Call fol' BA'rTLE AXE SHOES." Insist on having
Battle Axe Shoes. If he does not keep them, go to the merchant who does keep them. You will always find them
in some Live Merehants store.
You can always fmd a large stock in your county at the following places: E. C. OLIVER, Statesboro. Ga.
W. S. PREETORIUS, Clito, Ga.
J. A. WARNOCK & SON, B;.'ooklet, Ga. McELVEEN & PB.OC'l'OR, Arcola, Ga. J. T. WRIGH'r & SON, Metter, Ga.
W-HOWARE,,,-Don't fall to to WGar Battle Axe Shoes. They lend the 1I0rid We IVrnt II !tve Mel'chllnt III every town to handle ollr g,ent
]lne. Wnte our Georglulllun, M.
Headquarters, Mncoll, Oa., and he \\ 111 cul11'POII YOIi.
Ilaitle Axe Sho�s Bent the best. We defy the world to beat them. Oixe thom 11 trll1l, they WJII Sliit you.
Stephen Putney Shoe Company,
RICHMOND, VA.
IlJtJ"��'������:�'/ IIIIII!IIIIII
tho hotel 10 nttend tho rouo�tloll I'I'ill!l'1I1l1 Fnt' 'I'htl 1.J1l""'IIIJ�
his 1'111 .. 1. u npackud n trunk (\011- Of 'rht) MllIllr �tHIlUlllllllt
L!lllllnll srx OVUI'Oo It. of lloffol'Ollt ilL Mnc"Ilullla nll"t1�t
LoxLut'lIS, uud , picking up nile of
thorn, 1111 oxtru huavv on», hold It
UI) liB �II'. UtJUI'Bt wulk-d '" to 11..
'I'he VllloL IS n wn rm unmber hun­
self. Hu dressos us wal ] nR Mr.
J Song, Ito k of Ages.
.l:Iolu'sLWeIlI'SIlClustnrtllalliond pill 2 Scripture Ronding-c-Rov. J. S.
und II hll'ge so litair ou hl� loft
MoLemore
hnl1d.-Duultn rllnGs.
B Prnytir-Rel'. O. B. Altron.
-1 Liffland 'l'lllIe� o( Rol'. J'LllIes R.
MilloI' by Ruv. W. L. Oetgor
5 tiong-How �'II'1lI II Foundutlon
(I BonedlCtllln-Rev. J .r. Mtllor
2:00 I'. �1.
Soog -Hnll' 'I'OdIOIl. and Tasto­
les" the Houl's.
:2 Pl'I1.yor-[\ev. A. L. Bl'l\utl�y.
3 1IllSMlonMY address-DI·. S. Y.
J "1Il.son.
4 Unveiling of the �lOllulllont­
Misses Adu alld Etta Mdler.
5 Song-Nullrer My God to Thee.
6 BenedlOtlOn-Hov. W. O. Dursey
1
T. J, Cobh
Comlluttee P. C. Hngin
G. �'. Emmit.
P. S. Dinner Will be served on
the ground and everybody IS in­




A Highly luteresnng tllol'y Re­
luted By GOV'lI'IIUI' 'l'errell'»
Porter, Heward l�us8ell.
Atlantn., Ga., Oct., �8.-Wholl
I�ditol' \II. R. Heurat retl hod At.­
lantldl'l'Idny IlIsL llL nnon he WIIS
l[tsllppolnLed III not finding IllS
vdlet here to Illeeot him lit the de­
pot lind take oharge of IllS hng­
gage. It was nOI. t.he vnl t's fault
howevor, that ho WIlS Ilot hore, but
",us clue to n ,Iolnye,' trllin hOIll
tho eust. In hiS ubsonce, ][OWlll'd
Russell, tho govel'llol"s p 1'1.01', WILS
culled tL1Lo serVice, lind Ito remnlll-
00. at Editor H arsVs olhow dur­
ing hiS stny In Lito cILy
Lllte '" Lhe u ftOlnool1 Lho VII let
arrived nnd plOvcd to ho 11. woll
dress&d white mall who, Ii seoms,
hns b�en In tho DlI1ploy of �[I·.
HenraL In Lhls capllcl�y IIbout fif­
teen yeal·s. When ho url'lved ho
(oulld Howltrd III Mr l:!:elLrst's
SUlt of rool1ls lit the Piedmont III
full chnrgo of the ell acts of the
Illllitollnira e(lltol Illld filllllg the
office 01 "II ct. In IWI 11"'1 ,,," In
l.HL1\lnLlng SOUlfl IIL('ldont9 Colli·
nect,od "It,ll hlslldmllll�t,J'l\l \(ll) liS
conllfll�FllHl1rl gPllfll!ll of tho PI'I­
"fLtp ollp£,\,s of t IH:l dl�t \ll�1I18hori
Orilt,OI, Ilo\\fll'd tpllH 11111(,11 of. 111-
telt:Jst gOlllg to 81101\ thf' chutnefel
rule} extl'llt of j'qlllPl1lf'II1. IlPcrl:l�lu'y
fOI COlllfnl1 10 u JIlUIl Ilk" MI
HPIlI�t \\ h" hn� l'lOlit y t() throw
Itt r.hi' lillie po,l, \\It,," tldlPllllg
t,hll ('OUIIII'\ III '-;1'111'(,11 til' ler'lClitlOIi
nud p\1-'0"'1I10 I lnwill'd hud time 1-
�lt('t1 lIdlll} Llllll'S lJ"foJ(' III tho en­
puuIly llf 1\ \Hlpt \\ 11('10 lIlnl10y
8e(,I11PI1 to liP lenSOlllli,l" pl{'nt,llIl,
bul, I.e Imd lIevel IJeen With >I
IllUIl unttl Ihl'll l'ltO upprlll'ed
to "cal n pel feet HI IlIOI of grcfm­
l.lllUkS, Ifl'lglllg III dt'1l0mlllnt.lolls
fl'um U11(j hUlldlt·t! L\JUIIO thollsnnd
doll"rs IJills, ulld 1111)' IIl1nl"el' uf
thrlll.lt 110,,1 lIudel"d IIpl,kr-hlllllh
-es of tUllg\£:'d ) lnl1 \V hen t h" e(\ It,
01' rCdcliud Lho IInkl, c(,llllng dl­
l'ect f rOln thtJ tl'lllll, find wns
SHSlgllPtl to I OOI11S, he lost, 110 tl 1110
III t,nklll� It hl1th nnd lert the
clothos Llmt ho had Just \\Oln SO,M­
tel ed '111 over tho room
Plckng up Mr He"l'st's PlilItS
HOll flllllllllltled Lhelll to tho big ed
It,,! WIth tilt.. snggrstlOl1 thnt, If he
did 1101 I11tond ttl pnt them ('1l.1gUIIl
it tlIll1ht IJp \\. II to 1�"I11(l\,P t,hecoll
tenl.�()r Ihe p"ok!'I' '0 II .. , plill of
pulltol hi '\H- �O\nglq \\('1\/
")'1''',11 !>'Hld
' :'I,lld \11 Hearst.
HplJ!oHlJlhlv IlwlH Ill'" II fl�\V T,llIllgA
tbtLt, llllll' t,PBd
II HIIlI IhILl�l.lll�
Ah h,qlrl .. Illn thp rnt:k"t� of thH
gurtllHl1I he IllOllgltttliol11 out,ng-llm
01 utc' hili" 1IlI'IrO wads of gl'een blwks
and t hl'o� li '�IH It1 It pde \1 pl111 the
tuhle.
,,: ATTENTION [. 0 O. F.
As mUll)' 118 Cll,n be with liB Mon­
cll'y lIlgh� nro u rgenLI y rert uosl.erl
to do so, u.s we wllnt to cOI1�ldol'
Lho quoStlU1l ,,( giving Il l'ltLnqlloL
"lid y"ur IltteDl!i>,"oe IS Inslsterl
upon
H. W. Lee, Chll,rmlln,
Ballqu�t Com.
The tlmll will soou com� for our
gmud muslc!L1 nssoointton ut Stil­
son. Our motto: Excelleoce IS
the reward of Toil. Every pupil
la expecLed to work with might
lind ntt.lD. It IS the wlde-awnko
PIII)II who succeeds III the IUCO fUI
kllll\\ ludg", C�I Ill' lut liS Il'ILI'11 l,o
loud IllliHIe 111l,t·lltgl-'lILly nnd be
eOllvll)ced Lhlt1. wlthuut ',Iltlwlod�p
1)1 11IllMIC uur 81U�llIg I� like n IIlUII
ILLt�II)PLlllg 1.(1 IJL'Pttch tlw g:o�pel
II ILlto1l1 t.he Spl fit "f Chl'lst-more­
Iy IIlHclllLlllcui j 1I0W id the U.CCf"lJt­
ed tllUU fllr Illlnlst,l'rd, literary
Rchu'" teuchel'" IIlId 1111 wlw btl-
10llg to Lhat clu"s of folks who
nover lose all nppo,tullity to muke
th" wodd I,etter, lind f"dllre IS un­
known III thAI" sOl'lal ent.erprlf�es.
There Will b" 1I0thing lacking
III Lho wily of IIccolllonutlons-all
ultn be hud tlHlt honrt can wish.
Prol J. M. BlIWIlIUIi IS 1\ well
knuwll musloal educlltor, hl8 namo
llf1me IS prllverblttl III the homos
of IlIlISIC-lol'lllg people Lhlou�1tout
our southland. Nothing we eltll
SllY would ndd II Jewel tu hiS bl'll­
Illtnt I'ecord NO\·el thels88 WH oal1-
not 1'01r1\1I1 from hllVlI1g our �ny
-'ehut he 18 f\. Illlliling light III
tho llI\1slCui profeSSion He 1lI1ght
be tluly termed "An apostle III
the I11\1SIO fjllld" ChnoSing IllS
profeSSion early III life, he be­
Iloves thnt illlln who seeks blll.ona
tiling, lind only one, Illn)' hope to
glLlll It berore life IS done, Ulllllg
hy natl"" lind Llnlnln� thnt type
of mun who enters Into work IIlth
perslslency Lhal, IS born of tho
soul This \'ork finds 11 \\arm 10-
sponsD In the hellrts uf onr Bul­
lo"h cOlJnty poople ns well liS
ovt'rywhere e)S8 Now \\0 uxpect
1\ largo Plttl'ollngf-J t,hl� corn IIlg sos-
81011 J)1)1}'t rill I t.o nttt�nrt ('lin
\\t:J count. you" SIII't:!iy 110 uct,tel
II1Vest..mollt, Cilil he made thlill III
1(l,uwledgfJ
It WIIS BenJnDlIll FrnlJkltn \\ ho
8[1.)(1: H IBducatIOn wlthont money
Wtl� better th.ll Ignomnce tted n p
With fortnoe "
Lust July lIe hlld the most suc­
cessful Normttl ever taught In thiS
cuuuty, now we hOpA to Improvo
011 th" work. Let "very tenoher
!Luti stlldent arrange now to at­
tend the first dlty, Nov. 24th.
RellIemuer that lost OPPOrLUllltles
never return. The poet hus saId'
',fl'he morning fill�el' wrItes; and
hnvlug Wl'lt, moves on."
WI'lte either of the s cretul'les




HUWUIlI BIl)'S t,hut. i\ll J 10nl·.1
\
pullet! 11101 t�.) 1I11L ute\!'I)' pocket,
tiHO\\ It ! /lIPI :'!�Iy 011 the tnlJlo
lInt,JI I h, \' I� \\lIe;; n� JlIgh itS ,I
bl:a\t'! It IL J\II HPIII'st cnlled lL
bell h, \ dill ('I! !'I'sci II Cigar und
gave t,I ..-, IJ"V n d,dtlr 1'01 IllS troll-
Ill"
11"".lId IInplluked MI llenrsL's
tl1\1l1.s lIlId nsslsted 111111 III dl'oss-
11Ig, und whel' �II I[olll'st AtnltAr1
to ISllve t he loom, the odltoJ' hnn­
ded Illlll "couple 01 $5 hills for
hl� tlouble
"Wliy, 1[1 HOlll·sl. CCI t'"l1ly
does belteve III good clothes lind II
plonty of them," .nYM Howltl'(l
"In IllS Imt ansos h� In,d til'''
high hnts und four others '" dif­
ferent styles, ILnd litter III the dllY
when IllS vulet nt'rtved]\[r Hearst
gavo hlln u hundr d-dollllr
bill to
go out und get him another one to
wellr when he llttcnded the !'Ooop­
tton III the evenillg.
Mr Heurst's vltlel, found the
bat tlll.t he wanted alll'gbtenollgh
but the mltn who sold It to llim
hud to run up IIl1d down tho SI.1 o�L
for an hou I' before he could get the
bill changed The vnlet (I forget
IllS name) I lenilled lind been With
Mr. Hearst so long tl".t he knew
exactly whllt clothos -"'fro Hearst
desired to wear upon thiS or thnt
oconslon The valet told me LhaL
Mr. Hent'st wus II strong heltever
In dreSSing 11'011 Itlldnlways wllnt­
ed tc show goorl tnste III those par·
tICulars.
When Mr. Hel1.l'Bt had flntshed
lllitiong IllS LOJlol, hefoJ<l IOllVlllg
.
The Bullooh OJ( Mill Ginnery
IS oqulpped With the best machin­
ol'y Lhnt mOlley could buy Cnr­
ry youI' COttOll to them If you wllnt
IL glnlledlqulOk.
A P05ITIV� CURt fOR �ONORR"[A' AND GlUt
CUAU 1"ITO:lDAYa .O�D' ,,"UGG'&"'I. Aall.,Ok" YI1.r.1
TAt<E NO OTH�R. TR't" ..... TOOA'W.
\' M. 1;'. ANTISEPTIC 'I'AB.
LETS.
}-'On MEN & 'YOM"EN, 'l'hese'l'nb­
lets are presorlbed hy physiolllns for
thl! cure of Leucorrhron (whites) nnd
nil UlllllltlJl'ul ml,lcollstll!whnrges. '11hey
posltl\'el) our� the worst oases qUICkly
!llld Without risk or stlloture '11he
Alligator Lillllllent Co,! Charleston, S,
.j nuul thclIlllllywhcre, 011 receipt of





Olnrrch N"". 12. I90a 'L'IIClitlny UI'lI courL grotllllllG75 10 n, 111,
MlIlhmls Mill 12 M.
M. II . .MlIrsh
Atrs, KilLe IIlllllllllt ulght,
\VClIIICStJIIY 'ilth OOUI t ground 40, 10 It III
O. • Ffnuh l p m
M. .l:Ih,,1' H I' III
E. U, Aycook Ill. IIlghL.













.)ohH Jell' WllliRms at Hight.




































Thursday 12, M, J, "McElvecn's {) Il III
G. W. ZKl'll:ItUWKIt, 'rux OollecLor.
All pltrtleA who bought flllit
trees fflllll the Monte ChllSto
Hurs�ry through Mr. A L Mc­
Corkle or lIIys"lf, wtll pleus .. go to
States born ur PU1'Ish where Iholr
trees were to b. sent on Nov. 9th
Your dupllont.e Will shuw where
they were to be sent. Come unci
get tltem lit ollce, und oblige.
J D Allderson.
NOTICIB.
All persons IHe hereby wamed
against hUIILlllg, fishlllg 01' othor­
wise tresp'lssllIg IIpon t,he IlInds of
the undel'slgned, III the 1320th dls­
tnct G. M. of Blllloch county, un­
der the ponulty o( the law:
M HOlldnx C R HendriX
FOR SALE Brnce Hond fiX















100 nores of goo(1 SUII' nllll tllll­
ber for sllie 2t 111018s from town
Applv to Glenn Blond,
Statesboro, Gn.
NOTICE
All pUI·tles oWlog liS wlil please
come up und "et.tle their .ecounts
before Nov 15, us we are CIOSlIlg
Ollt our bUSiness ancl must colleot
whitt IS dlle liS A111lCCOlllltS not
settled by that time woll be turned
over to an officer for collectIOn.
J. I. Bmnnell.
Lot of best grnde ot! tan and
plow shoes ut $1 05
W B. Loo,
Pulaski, Gil.
We ",sk our friends and c nstOin
erB to help us by mltl(lng enrly
=;;;;-�_:-:..:-:..:-;....:-::.-=-=-=-;;;-;;;-;;;-...;-.;;;====== settlem nt. I1S we are very muoh
III nAed' of the money
J G Blttch Co.
J. D. KIRKLAND
ATT01{N SY AT LA W
METTER GA. <':onfe��,oll or A PrJ.wt.
Rev. ,JIIO. S. Oox, of 'Vake, Ark.,
wrltCti,"}I'or '11wel\'c )eurs 1 sutlered
from Yellow JUUIlUWC. 1 consulted 8
number of physicians Rnd tried all sorts
01 mecliclnes, but got 110 rehef, '!1IlClI
1 bcgltll Lite lise ot Eleotr IC Bitters und
feci tillllt [um !lOW cured of n tlisensu
that hud IIlf' 111 Its �rlLsp for 12 �fe�rlt."
If you want .t rellUble mediCine (or
liver and kH\IICY trouble, gt!t Eleotric:





stumps and trees from
one to five feet in
diameter.






'J'he J, R. "'"llIllms Estate sl\le of per-
80nnl property hns bcen ndJollrncti to
Nol'. 4th, 190�.
'rherc will bl! sold at the r!'sldclICC
of Llle late .J. ll, Wiliams. deuenscd,
(bct.ween tht:' usunl hours of sale), the
followlUg propen) to Wit: 'l'wo lIIules
nlld 2 horsewagol1,hotJsehold 11iHI kitch­
en rurlilture, farming tools and imple­
ments, corn, fodder, Ilnd cotton sued.
l-horse power wood saw, corn 111111, 1
pt!n whipppr, cto, '11erms of slile All
nmOllnnts under ,5,00, GRsh; bnlnlloe
in SO <!nys, Amounts trolH $5,00 to
,2i.t,OOone half cash i blllnnl\e 11130 tlnys,
All amounts over $25.00 onc4tlllrd ('fish,
one third in 30 days uno one Llllrd III
tIO tlay•.
Not�� to be given f(Jr nil deterred
payments, With two good secl1rlti�s,
WIth InLerestnt 8 pcr cent trom liate,
F.hwbeM. and W. H."Willnms.
b'or free Illustrated catalogue,
prlOes llnd t�rllls, nddress
W. G.
RAINES'1Stlttesboro, Ga.D. S. WILLIAM::lON
Longpolld, Ga. J1\1. i\L WILLIAMSON.Vlouita, Gil.







A good plantatIOn, III one uIII"
of Partsh, Ga., oOlltalDlIlg 177 Not haVing the tltne to give the
ucres, '16 nores of whICh ure in cul- oecessnry IlttentlOn to uur col­
tlvutioo. A good 5 room house,
With necessary out butldlngs, good lectlolls
we have decided to turn
wllter. In fuet, 111 the best seo- our books over to ]\[r. E. A. Corey
tlOn of Bulloch oounty. Plontyof and you who owe ns will please do
timber. For terms apply to us the kindness to see Mr. Corey
I. P Mills, PalISh, OU.
I
ItS eurly as pOSSible an(l settle your
\V II I tl 2' k d
notes uud ucoounts as we neeel the
e se lams, 10 1 �c �IU , at
lOc lIIoyd money. Holluod & Avant
F'OI' Il billolls nttllck tuke Ohnlllbcl- A Love Letter.
lin's Stomach Ilnd Liver 'l'nblett !lull. n
quiok ourU1S certUIIl. For sllIe by nl)
Druggist•. \Vould not..lIlteresL)Otllf YOII'relook­
lIIg lor n gUl\rnnteed snlvc tor 801'CS,
bill liS or piles. Otto Dodd, of Ponder,15 Ibs good coffee for �1.00 at Mo. wr,Les. "I suft"re" w,th lin ugly
W. B. Lee's, Pnlnskl, Ga. sore lor n yellr, but. box o[ nllcklell'.
If yOll wnnt to buy fIne dress .L\I'llI(1l 8ul''((' nUl'cilIHc, It'� thu best
goods, go to E. C Oliver's store, Hulvu on cnrt,h. 2!'ic; lit 'V
II Rilis'
They make fine goods a sepcillity. drug store •
-SPECIAL TRAIN.-
011 account, IIf "BULI,O 11 COUNTY DAY" at tho Industrial
und J\,gl ioultnrnl Fn ir uL Hnvnnllnh; th S. & S. Ry., will run a
Sl'l'cilll Tmin, leaving SIIIll'sbol(J nt, 7:00 II. ru., urrivlng at 811-
�'�I1I1"h uL \):15: returruug ; Ienvo Hnvnnnuh ILt 0:130 p, rn., ar-
1'11'(' nL SlliLpsboro lit 8:·Hi p. 111. 'l'his will glvo OVOI'y ODO an op­
port unit y 10 .pend t h« cntiro dny nt the Fuir Grounds. It 18 the
inl('nLioll (If tho S &.::l. pooplo 1.0 docoruro the truin With large
stl'('lImOrA 01 ., nnd to I11nke Lhls Ih hl1l1l1or Excursion of the
8 USUIl,
Tho flll'O for the !'Ouml tl'lp will bo $2.00 which will include
admlSSIOIl io Lho Flllr Grounds.
It. 13. OI1lMSIlAW,
OUII'I Stlpt.
CARJfAB.'r OVEB.AI.. L8 NL' KENNEDY & CONE'S.,
Wanted-Every Man Woman ll1G Child
111 t..be ::;tluLh to open It �HVlIIgS AOOOIIIIL WILli tillS COlllpnny, Deposita by
IIllulllllt¥ be IflRIle With HII 1IIII('It eltSt! :1n<l sufety liS nt home.
DepOSits of *1,00 RIIII IIpwnrtls reoulvt·tl HlIlI H% intorcBt compounded
qunrLl'rly Iii nllowcll-Wllell llil ncootlllt.. .·'.'HoIi1.!8 $11.00, 11 handsoUie Home
���I���I1��"�� �\�!�II���ll����:IIJlI�IC t1l'posllor. Wl'lLe for full inforll1btlon
Savannah Trust Company











Coon Skins Mink Skins
and All Fnrs.
Dry Hides, Green ::lalted Hides, Wool. BeeRwax,'
Tallow, Scrap Iron, Surap Copper Scrap Brass
We pay t.he highest market value, and make
a specialty of prompt returns.
Otter Skins 1!'ox Skins
Ship Us Your Scrap Iron.
SHIP US YOUR HIDES.
"THIS 18 THE TICKET."
CARHART OVEIlALI,S, BOLD BV E. C. OLIV�Jll.
BABY EASE
The Best Spring and Summer
Medicine for Babie. CD. Children.
Spring nnd Sum�er bring gravo dangers to babies and children_
Thousands or !lttl. ones dIG of bowel troubles brought on by eating
unripe fnltts, vegetables etc. SeriOUS results often follow a shght
dernnf;ernent of the ulgostlve organs, Baby Ease is the aafcst, most
effective and best medlclIlo for all stomaoh and bowel troubles of
babies and children. Pleusant In tasto-chlldrell )ike it.
25 CENTS FOR LARGE BOTTLE,
It your druggist hasn't it, write to tho manufacturer,'
T. P. MARSHALL, MACON. GA.
.Ask about the FrREE GOLi]) <RING ofJw.
-.,
., I'
A SErmON FOR SUNDAY
1--
Coughs 1903A DISCOURSE ENTITLEO LIFE S YIELO
TO THE MORAL CONQUEROR OUR
I a lor Made SuitsI had u bnd cough for SIX
weeks and could lind no rellc!
uut J I tried Aycr 5 Cherry Peete
rn l Only one Iounh of the bottle
cured me
L IJn\\ fI Newington Ont





Wraps ElCNeglected colds always
lead to something serious
They run Into chroi IC
bronchitis, pneumonia,
asthma, 01 consumption
Don't wall, but take
Aver's Cheri y Pectoral
just as soon ,IS) our cough














10 any Express Office With p r r vr ;




of u M C '!lake IS now
accepted oy shooters as
tho Nor ds st�ndard for
t snoots Nell n any gun




NO'I�IIING so SUCCESSFUL AS
�SUCCESS�
'Ve tire D�endqunl"tel"S tOI" CVCl")'tltillg
ill tbe line ofl1(cn's ;_and Boy's (;Iothill�,
lints, Shoes anti ..n up to (lute Ilnbt'l'-
(hlShel")' •
----READ ON----
Honest, tall dea hnJs, pluck and enm gy, good goods at low
pllces The public appleCla,te thlS Hence our success, Oall and




POWER 01 OCEAN TIOES
A PROMINENT CHURCH WORKER SAYS
SHE OWES HER LIFE TO PE-RU-NA.
1904
A Woman Saved rrom l.ife-Long
Misery and Mado Happy
and Uselul
NO MORE •• ,Bay of Fundy Presents nn Intoreltlng
Problem
'] hInt pOV.OI hna been uItJl1.0U In
only IL \ cry smAll WR) tte large 180
hua 0\"0)8 been conslleroc1 dublo Iii
In the first pi tee tldoB or n. height
rpadlly avaflahle nrc locnl In their
occurrence nnd second tldos nro 08
8cmlinli) porlodl� so 111R\> their direct
pu r Is (H nllnble oulv In two short
tlnll) periods occun Ing In C) cllc or
der durlug ench 11I1ft or the t\'lent)
fa rr hnura ns the month Is fa mdud
out lienee tho flrat Ilob om of tide
utll xatlon Ie atorngu or 110 \ Of
1 t Is possIble b) the t se f m tilillio
resorvotrs to extend tho rae of the
t des thro ghout tJ 0 twenty four
hours A uu-ee pan I system nccom
p1lshes thla end nt consl Ier uito cost
In 001111 ucatton of wnt erwnys nml vn
rtntious In hoad and even n two nnnd
system helps to a steady use of tldn l
power for I art of the day Thoro
18 too grent varlntlon Ir the ratc of
now In the tides In dllTorcnt Iocul!
ties the most ravorabto cnse being
that In v. htch the tide nses und fnlls
most ruptdly But the main trouhle
with the tides Is that the total rise
18 relut.lvely am all compelling cue to
denl wf th low ns "ell ns vuttuhle
heads and to nrov Ide enormous res
ervotrs to store c\ en enough water
tor use In two .:1nll) th e hour lUllS
In very rew places wo lid it be pos
sible to rely on snore than six feet
mean worklug head
1 his means that It the storage pond
were six feet deep each sq lal c milo
of reservoir would etore water for
£j 000 horse power tor a five hour run
Even this te an unusually favorablo
case and it Is evident nt once thnt
hydr-a rlte works on this scale Imply
a very large Investment tor U10 power
obtained
The only Udal POy; ers to be taken
seriously as able to count In largo
worf arc much ns exist In oxceptlonal
spo s like the Bay of F mch w here
the tide r illS fort) feet high under
norma! conditions There It "0 lid
bo r osslble to obtain for two fh e
hOlll rune mOl a t11lln GO 000 1 orso
po"cr per squnre mile of rosen air
A glance nt a map wlll show that the
innol extremity of the Bny of Fundy
Is almost 11 tidal la}{e leno, II as the
Dnsin of Minns At Itg outlet rhie
two great. hearll3nds Jes::> thnn three
mlIos al art lllle ",ne n .... ruwer tllc
ra.cc bet \ een them takes tbe full cur
rent tor the basin within This em ers
an nrea of more than 400 square
miles so that it Is safe to say U at
1hrough tha.t narrow gap more than
200000000 horso power hours run
dally to waste
To utilize It would require an en
g neerlng feat more tremendous than
anything yet nttempted by man but
In years to come the game may ho
worth the candle -C8s81�r a M3fb,
zlne
Lnrge Englnea and Boilers supplied
promptly Shingle Millo Corn Mill.
Circular Sliwa SilW Teeth Patent Dog.
Steam Governors Full line Engines &.
Mill Supplies Send for tree (' talogue
I HROUGH PUI LMANS
Senator Stewart Is P lrlarch Wealth
leat Man 11 U ited Sla e s Scn
ate a td F lend of the South
Though Staunch Republican
SEABOARD CURLS IN YOUR HAIR
JI�
Carpenter's OX MARROW POMADE
AlII LINE l1AILV.AV , Wm M Stewat t of Nevada, a
"Blushing" Brrdegroom




North, East, West or South
Wherever lOU ure golll)( IIw









SAVANNAH MACON ANO ATLANTA
ConMult. "he neare�L S..board Ticket AJ!cnt
or "rl"- for �11 you W HlL to kuow
C B WALWORTH
AIII,tlllt O'"lIral Pallenger Agent
SAVANNAH GA
T M ]i�DWARDS,
I nus as veu as I opulur men In til ua
uouar lcgts) u ure white his bride hAS
long beer n soel 11 rnvortre at II C nn
tlonn l capltat
Senator Ste \ ar-t Is reputed to be
one of Ihe rlchost men In tho s sna i!
nnd Is tl e natr+n ch or that dlstln
gllsl e J bod) r'netr wcddlt g \\ as the
lmlnauor of a COUI tahlp COIDIHir:l
lively bller Since her husband d
deatll somo nine yenrs ago M B
Cone has spel tie tlmo alternately
In V\ lshlngtul D C Hnd MadlsoJi
Gu In tho lattel place Hhe Ii cd with
her 81 tor II Ill. v MrR Joel l Bilit P'i
the onb In Igl tel of I.he In e l"rnncls
S Cone an I he! lifo 11 or "as mo 0
or less quiet In Washington ho v
Cver she was SOCII m Icb In soclct)
Roll in the fOI emOSl circles or II e
cflpltal 8he numbered bel friends In
1 he score
Senator Stewart is sRld to he ,"orth
about $20 000 000 most of \\ hich 1m
men8e tortune Is In silver mines ot
� which I 0 owns game of lhe largest and
richest In Ll 0 \\ olld
But what maicos U e senator of II
Ierest to the soull Is th� ltltnlllng
fncndshil) for so llhern Interests he
has al'" aYB exhibited iu lis senatorl1l1
cllreer He first entered t.he sena.te
In 1864 sel vlng t\\ 0 terms For the
two succeeding terms he IRid aside his
toga but at the expiration of this
time he \Ii as ngaln chosen to represent
his state In tho Ipper ho lse He is
now Set vlug the fifth )cnr of his fifth
t.erm
During his sel \ Icc In fbe senate :'Ie
has championed on Ulall) occasions
the Illferests af this section notaoJ)
in the aid he lent In defeating the
l"orco bill '" hlch he nccompllshed
nctlng in c ncert \\!th SenEltor GOI
lllan tho 19l Senator Sle\\ art himself
Is n. republican nnd just ne \ 11.11 nr Ie It
Hoosevclt man






So the lillie darling I. gOing to
school eh?
'Ves indeed She s too young to
learn much but as 1\e have to pny
taxes \�e may as well get something
for It -Ney; Yorl{ Journal
Me DRYFUS,
GA.SAVANNAH.
�E.YJou hould Il1Sme 1I1 Lhe
NATIONAL LIFE OF THE USA
New Subscription Offer.DOWIE UNDER FALSE COLORS
Elijah the Second Ad" ls Being the
Son of a British Armv Off cer
In a blol<oo voice with tea s stream
lug down hl!:i face and I I.: bo Iy E Itnk
lug w tb emotion John o\lexandf'r
DO\li Ie millionaire aud bclf st� led Ell
jAh the SerOl d slao 1 on Ih pin
form in Ma lisoll SqtHlIO Garden New
\ ork �Iot da) night beroro n auftl
mea Jr 10000 pCl60ns 81 d Slllouncc I
thnt III lrulh he was lOt lhe SOli of
The New Subscriber who c tl oul In!! leudl thil slip or the na ne 01 tbl. P"per 3t once
wllhSI15wlll receln
FREE All the IHUts 01 Tbe ComPinloll lor the rem.lnln, well�' 01 ItO]Tho Double Numbe,. lor Th,nkl,i,lng Cbrl. rna!! .nd N�w 1 cllr IThe Youth I Co "pinion Sprlntl" c: Cltendar lor 1904 Illho,rlphtdIn twelvecolou.ad,"ld
Then tbe IlItJ two Iliutl 01 The Co npln on for 1904 -I IIbnr,. III Ibe bul nadlnt for
uery mtmber 01 the Ilmll), W)u:t
IlIu.rtroted Announcltmenr and Sample COPIU of the 1 oper ,. ret
I
B� I ,\ USE It IS I he Dilly N 1II0llUI Life IIlStli mce COmp1I11\ lOcO I pOI ,I, d I \ Longleg�
BECA USE It !J IS iiil Oou/'OOOoC-;;pltal Stoel, all pllld III
J)EC o\USE It IS 34 ) ell I S old III d tie, el cOII(e�led n just aillm
BEe "-USE liS pI ellllll [II lates Ule 10" and gtlullnlees IJlg;li
BECAUSE It will soil )Oll 1 polICY with evelY hgure \ allunled
BECo\USE It 1115 tllalgel pewetltll:e of StIlpltlS th 'II any IIlhel leoodlllg ''''I Ill'
BECAUSE It has mOle Assets 10 propoltlOn ro It, Otll�lllIllllIg IIISIlI IIIUH Ihun any otber
leucling comp lily
BECAUSE I t has mOl e sllrplus in pi OpOl tlOoH to I ts I n8111 lIIee llublli t\ 1 h 111 any othel leud
tng company In the WIJlltl willch me 1118 tltnt tho :::tocllllolrlms ptlt up 100018
muney to gUIIllltltee the payment of Its Cllll1l18 Lit 111 all) 01 ht I leac1l1lg couopallY
BECAUSE It sells YOII L policy thut gUllll tees to b� pllld "l' 111 fl 11111 11i )P3IS [01 :lIes.
allnll il plemlUffi tball Home comJ.JUllloll cllfuge 101 120 PIl) Polity
llECA Ui:lE liS nllnagels belong to DO association or comp let !llId 1l1e lit libel t) 10 a III du
pay belter commIssIons than allY olher leudillt; CtlIllP'"I(S dOlO!; bUBII1eSS III
the �"Ilth
BECAUSE Its malingers rlly tha Bame commission on nil kInds (I[ pollClts lha) do not
leduce tile commISSion on Stocll lite Illd ch�ap 11191111'1'" III oldel 10 rowe thl!
agent to "pll 10 Ihe people thll blghel pIICN] P' llcle�
DECAl SE the COJ1lPIflY hus Just bpgtln to develop llie Slllliheill tM1l1! 11\ >tllll fU'J1lshes
belter chances for plomoLIOto thall I compuny Ille 'el) Pfill i.Jlisltl d





How can you tell pnp� "h( n lleG­
'DIe are v. ay UI) In soclet)?
When tholt dlnrnon \s a e gpn line
and their manne1" nrc not -Life
A
BRAVE FELLOW
Yes said the dentist to iusura
pnlnless extraction you 11 hl1.va to take
gns nnj that B fifty conts extrn
011 snld the farmer I guess the
old way II be best om E'r mind no
g••
You ra fl brave m tn
Oh Jt Bin t mit that 8 got tho
tooth It. my wire -Phlludelpbl.
Ledger
TI e UI lest Ferl y
1m hnJ s the oldest (CT! y in tbe world
Is tJlC ClOSS rll Wllcl WI \ Icc from Ca
Inls to Do,el It 1 us been In exist
ence for more thun twcntl tent Irlns
nnti tt e \cssels "hleb hn\c been en
g Igod In t include c, erl ,arlety at
shlppillc f 0111 Oncsfu s high pC-liked
1 nile,} S JlI OI}('lJc� b) b 1IllUI of U llS to
the ne" tUIIJllle stcnmel � .22 CALIBER. RIM FIRE CARTRIDGES.'ffl Wmchester 22 Caltber Cartridges shoot when you want
U
!r' them to and where you pomt your gun. Buy the tlme­
tned WlIlchester make, havlIlg the trade-mark" H '
stamped on the head They cost only a few cents more
a box than the unrehable kllld, but they are dollars better
FOR SALE BY ALL DE.ALERS ItVltRYWHERIt.
COMPLAINT OF LUMBER
ter&tate Commerce
Prob ng Their Gr cvances
Members of II e IltCI stnte Cr m
melee Commission III t 111 Atlm tn
�1andn) to heal 1I e com pial t of Geor
gla I nbeltlen reg a dl1g Ihe ulleg 1
exorbitant utns on IlIl.nbcr
II q coml lsslo met Ii the UnltQ 1
Slates cO 1ft r Jom \ Ilh fOUl 01 tho
Ihc� ,ere
Yarl chnlr
KEEPING UP HIE RECORD
rraveller (to the fenymnu crossIng
the rlver)-Has nny ono evet been
lost In thIs stream?
DontlUall-No sir Some I)rolessor
W05 dro\\ned hero last sllrlng but lhey
loutui him again after looking tOI two
BEC:\.Ui:lE OUI JloIICI�s Ihsolutel) gtHllantl6 tbe resllllB 1111 110 ,olt! It 1"j(P� Ihflt 00 tie
I\llhlll Ihe II leli of all H you "nnt to kllOIl IIIOle Il lOllS II hy ) 011 shnuld





MANAGERS FOR C IDORGlA




0\\ Illg to Lho fact thnt we 11'11 I
closo out Olll buslncss bore nt on
enliy date, we wlil hnve to have
"II "mounts due us All pm tIes
oWIng liS wlil bn rxp8cted to come
10[w11"[ and settlo up by Nov 15
AI\ who do not soWe by tlmt t,m_
WIll finel Lhol' nccounts lU nn of­





",ff-tRill), 10 nn order of the Court. of Onllnllr1 of
nulloch count, Krtlnh.'U at me July term, 100'J, I
Will otl'M tOi ,"10 iu the f ollrl neuse nt Hialtlllboro
GrorRlu.oll the nrat rUO!lrlllJ hi Notember nnst,
wllhllllho !rglll hUUI'3 of ••IIv tJle tuttowtug propcr­
Iy. to \\ It uuu lrtlrt of laml contalnlllK I \'0 hun­
dred 111111 "Ill-four IIcrC5, more or It!lill. tcunuen by
Hhwk t rook OIItule laud!! of J W Cone hllH.l1 or J
J oroover,l!IIlatlllandl of JumCB l..evler, 11101111\1
Ooodman and hUIlI" of II U Sorrier It no, uno
tract of l"ntl containing lhlrtJ-lhn'tl acN.'fl more or
iM!. i.lOlllldcd by hUlcls of J J OroolVcr C4!t.to
Illmls
of Jllmtw IA..'Iler. �tll..ld laudll of J W Cone and
Uhll':kere4'k
A 1110, OIiU u aot. of 1"1Il1 oolltnlnlnj,( one bumlrod
and �hlrty.Il'e IICTC!!. more or Il'fL'l, boumled bJ dow­
er of MI1I Irelll' Oono, Hluck creek, eetnte \lIl1d8
of
J W Cone 111111 U II, SOrrier
A 1110, nne trllct. of land cOIiUllnlllK two nuudred
and IIUvOIlLy·nlne tll rll!l, morn or le8.'l bounded bv
Inll(11I of Mr� Mury Mlm�uy. A J ¥mnklln. l'II J
.Id IV�\II, !\luck creek, c8!A1tO \lInd!'! of J W cone
nnd IUI1lIIl of 11 II sorrfur All of !,!"Id tunn bctng tu
tho 47th G �I {Ihllilcl, uunocucomur lieOlllln
Tho trllet ootlt.D.luln� two hundred nlill nJty·fonr
acres \11Ui good LcURUt. IIOtulO nml nOOnt two ueree of
clf'llred lund und 18 fullly 8111)pilefl ,,\til 1111\\ mill
litllhcr 1 no lhlrLy·IlIfOO scree Is Illao lImll611ld
uud tcuuule Tho 0110 hundred nud thirty.
nve nero tnlet hlUl nbout thirty AcrCII tn n ftLIr
slate or cultivation and olso umbered The two
!1;��::�c�L:�n"�:�:��I��I����I�I�:l��::�Il�t�:t;;I�II� ------------------------------
ooretl 8Oh1 as the Clulle of J W Ocne decCIlIIOO
Tenn! of lale-One·thlrd. CMII, blllnncc III one
aud tWO ycarl with Inlert.'st from dille at IS per cent
Deferred 1)l\ymcntll securt.,<1 by mortgage on lalld
I'lirchMOI"II uf thll IRlll1 \Ii III noL 00 permitted to cut.
lHm m1l1 timber on lIald Isnd \';lthOllt.cOI1!ICnt of Ihe
IIlImlnlRtrolor until I'Iccond payment tlllladc, Pur·
Chl1ScN Illlylnll for title!




, 'e IUllulle \Vhile St;..
" Bllggies,
(The best at any price)
"-e IUllullc B.'o\\,II'S \V:Igons.
(None better made.)
'Ve bnudlt� DIDubic Dia'''Ond Bd.ing.
(The be, t make known)
We hundle Red Stu.' Shoe�.
'Ve hundlc I{.III.PCllhciIlICI"� High
l\.'t Clothing
(Fits like 'l'ailor Made.)
We IUliulic hll'�e"'t ",.oeli. of l,uillt--
&, oils in tow II.
(At th lowest price)
We IUliulle lillIC. eCIUcllt, unci lllast,c,',
ill cu.' tots.
We hundle FUI'lIitllll'e, :lIul sf'lI
it clu'up.
[We ha.vtl the largest assortment
in Statesboro.)
Wc baudle n fh·� ••ch.s� stock
of D.·y Gootls.
IWe save yon money on them.]
We IUllulle at full stocl� of Du.·dwllre.
[We sell It cheap]
We bundle II filII stock of:tli killd",
of IIIercIUllulise
We IUliulle OHr ell�tolne.·� ,,'ell




We have just received a big lot
of these
York
goods from our New
man and we are letting
them slip at New York Prices.





Boys heavy flleece-lined Undershirts.
W A Slj/\TI-'n.
Adm'rof J W Cone
Ladies heavy ribbed Under-vest.,)ItjJlSAltY'� :'\O'I'UJI.'"
N ut.h:e to ere.lllurM I"'" Dt�btorH.
ttl 01l0IA-81111.0(.1l1 liU(JNTY
AlIlltIrtics IlIIfllll: denuuHt.� ug[lhl!!t tim estill;) of
\lur�'UI! I} Yellllrlx dtJ'Ccu!u.'\1 are hereby 1I0tlne<1
hi prt:st'lit tile U1IIIC Ilt OIlI.:C, either to mo
or tu m�
IIltfj( 11£'). A M Deal And IlII pllrtlellndebled to
Ihe CflIUI • .,0;111 PIM."If111l8kl! prompt poyment, a:. I
Ill",I!'\! to \Ii Ind up the buslnl.'$'l of theestato!iy (kt�
her thtl IMII 1003 T L UeiTOlllI,'h • .\dm'r
E.8hlole uf M ., lJeudll:r
Ladies Union Suit, excellent quality. 50e
Ohidrens Union Suits. 250Fail' Tl'eatment, they
Why don't you let us
Handle your Busmess.
I'or l�ettcrH ot AtimilitHtrnKlon
l!�OnOIA-nULLOCIl COUN1\
I'oull \';1I01ll1tll1aJ CU!1Cl'rn
J M Hlm� ha, Inll In nropcr form RPlllle<lIO me
ror (lC'rmullout 1.1 ttlll'll uf nf1mlllllltmllon on Ihe l.'!'
rillO of IIlOm III me!, Inlu of snldcounty. thl!ll8to cltc
1i.1I1l1ll11luJEIIIIlr the credllofll and next of kIn of
l.mlll HlIlle! to bo Mild rtllpe Ir nlmy 011\{'A)
.... ,thln thll
IIm6 allo .... ed lIy Il\w nlld IIhO" CIlUSO, If nil} tLlO�
..:11Il. \,11) pcrm.neut Iluntlnl.litrution should �Ol
be
granlt'd to J M "hnes on IlIOlll nlm�'lI etitate
WIUll'll' IOJ hllntl und orucl,,1 HIJlnature thlll �th
till} of Octobel 1003·
If '"'{� C:II. sa,'.- ,(,II n few dol.
hlt's 011 ]'«n..
• \1'in'ell' Illltlc",ve;Il'
and bosie"J', it is to J'OIU' illte.'e�t
to t"utle \Vith liS. Cull Ulitl see
if we cannot do so.
If You �e Net Tr'�B With US New
J. G. BLITCH CO,
I\tHlIl�d) Hlld J, 'l'.]t{lkl'II, :;uUl,h b) nil
ADrtLlNlSTRA'rOH'S SAllE.
uIIlIlIIIICti �treet und Wc�t. l.Iy UI1 alit). GKOItOiA-Bul�t OClIl UOUNTY'
fiEOHOtA-HDlI.oCII com" y �\�III�I f,St�:�le;�tfVI?n��e�\::�tl��d �;II;IJ h:�� U) Virtue 01 nil onler from the Court
Agreeably to 1111 ordcr of the COllrt Pill<
tnr Jr g""';;, tllc ex'" t dl"'""-
of Ordlllllry, g""lc" 011 Oct. 10'1"190H
nf Ordllllll) of ]3ulltlch COllllt), gll\nt· slon:o; nnt!
loontloll 01 :"tHl IUI1II Sllu.l
tht! tllldtjr�lgl1ed '''llIlltfer for :mle he·
t.od at. the OCLober 'J'ru'1II tHOR Will be pint IS III pOS:W:;�101i
IIf .llinllnl:o;tr lLllr
Illre the oourt. huuse door nt StnLesboro
101d
I\t AtlctWII at the Ootlll Ilollst.! \ ,I
L OII!f1 lIlI(1 plill h,t!1i1 r� IJIItY Illl\C
011 the flr�li 'J'lIesllu) III NO\cmber nexL
oor of 81tH1 count.y all the flr t '.l'lIt':,tlny net UI�
La (jill! 1;ltiliC before It I,. r�1 01 dt.1]
Lhe follo\\ Iltg persunnl property -solll
n uvelllbel uext, wlthlll till!
It gal III thc t'lcrk'lIi Ulltl'l' \I�n It unc linlf
as the IHoll;"Ort) of W. M . .Foy,lIccull�ecl
I hour ofsnlt',thefolloWIIlg' j)lopt.'rt) 10 11l1\Crc�t III
olle IOl \\\llt l\\O rt!:Htiellc'ce
lio ;�I�e�t.hlrd lllterest III sevell hUII­
Wit. Aenellfilf Ulllh\ldCllllltl'lt'stll1 theleoll,
one 1\ t.\\U stillY iJlIlltltllg,
t.he fallowillg townloLs I) 1IIg' III I,ht:
j Ity II uutillg' twu tnlllih CII teet 011 tht.' utley
tlrell helld af Hheep, rlllllllng at large,
or Statcshoro, Gn Block IIUllIhcl
11Ilt I ttlllling frnm En:;1 M (III �11t:ct to
Ville
IIcur Adnhellc,III sUH1 oounty.-And by
frontiliN Otl SaliMI
:M.ll1n Stilel t 1,,\11 foit,lt.Ct. Ulll�adL �ltll' 01 81111111011:,'
lIotl'l
Virtue of snme Iluthorlty, grnnted ut
d I r t r I
I f V L I
t.hl'SllnJl't1l11e,WC\\11I8ell,ullthcYlIl'lII
tJ,UII rA Rlit or y-twn ttll
Ittll 11111- allc! rouLlng-OIl Illl'stleet:SIX �.el!?lli F a
bing b,uk III " l'"r"lIel"I('''''' ol'qlC
I,et Abu" one I",'f "'ltllv"I,,1 111-
'ses uf oy,1; 11l1l'sl"r", settlemenl"
three hundred ,ttHI fourtl'clI
It'I'L- t.l'l cst III �IX bUlllh t d HIIII se'l lit \,.L\\o
1I�llr the city of 'Btntesboro, t.he follow­
bounded NCllth by BlIlItlchsLI(,l·t-I�I�� lit ICS
HlOll' 01 les� 0\ farlll 111mb IYlllg
\IIg property \.
by SouLh MIIIIl et.h�t!t, sotlLh h�
IHlIlI� III Hlltl IlClir the Olty 01 81,Losboro,
One tlll1ber I Rlt, Olle mule.
uf H. Silumulis IIlId 1) lJ. Allilli
nil" hUUIHhtlns follows by laud:, uf Ii'......
At. the !;1\lIle tMIlI' "1ll1 placc, \\6 Will
west by unnRmed stn'et. L\hso
Blotlk 011111, BuiltH Ii st.rel't, I It� luL.., III CIty
�ell" Ollc·IHlIf Illtert'stll. Lhe followlIlg
Ill1l1lbert\\n. frolltlllg threc
hllllelled 01 t'3lnLtsboru, lalliis of Ir.·lIe Shl\crs, personnl
propertl
"lid sixty.elght feet on Collcge �I reel, I11THls of ZcLtl
I o\\cr estnte, E:stnLe Inulls
tilX lIIult's, N1I1d� hcad ot cattle,
IUU.I rUlllllllg baok Ellst two
hundlcd I-'lt.CI Ur.\lIIIt:Il, Hilbert waters, ClIgc
bcVctlli}-livC ltcnd of hogs,
lUld IlIllctY.SIX feet ,wI! baunded
Notll Grom'I'I, Malndll Aktlls, .Alex ]iJIIlOCY
I'wo, Lwo hl.lrse wWogOllS,
by Bullooh street, Enst b)
1I1l1l1tllled 111 M 1l0Ihlll(l, - Riggs, E. L. �Jlllth
Ouc. ollc·llOrsc "agon,
street, South by Grilli) sll cut 1I11i1
WC!t anti J M •. Iollt's Also the entire m-
Quc �lil\lk ClIlLcr,
by College sllcet. Also purt
01 BlOl k tl.'l'!iL 11111111' hUllcirell,wtlseventy-one
lo"'lIrllllng implements 11I1d gc,lr,
number three-( on tl\lIl1 IIg SIX 'tllli
(lne \1\1 t:-; til IlInt! III tllltl ncnr the Ctty of I
'l'wul1ty-flvc hundred bushels 01 COlli,
fifth "cres, bOllnded on North by
11111- Stllh'::!boro 01\ beln,r the hOluo plnce �l.Jlght
thousand pounds of fodder
looh street En:;t b� QUlll'gO !trcc!,
nnd of t.hc lULl' W rtf F'�y Bounded Ul
term., of sule Approvetillotes benr-
hUllh;of F': II Sullohl "IHI ]Ills T. D Inntl!olot H I' Lu;tar,}I;
U 81111 III 011 S, C1ghLpcrccllt.llltl!lcst
nnd IOllttlrlllg
Ohunuc, South h� �Inlly !o'.treet
nnll J W 011111, }:Ostnte IlImls of Joslnh
111 onclesl SllieloOcolltlllllefrolllllllY
West by unnamcd strt'I't., nud Ilultis
of Zl'lLt:lowcr t'31\\l\lIl1l\h \.venllc nne! M. ��I
dll) ulILlI PI(lP�lty Issold. ,
Pl1lkney 1..1\ lIlgstOtl, Cnlvll1 MOOllng, 1\1
11 ulhtlill Also It UIII!-third lllldl-
! hl� Ot t, Hlth 1903 J L. Olhfl,
�obNlghtl\ndT�d 50lH5 AbolottlUIII· \lllI:d IlIlit2ll.'sL
III onc tliOIlSHlilt nnd \d ' J,\A�fSFh,
ber fOllr, cuntuIlIlIlg IOllr
Ind Olll t\\l'IIIY Alles ul h\llllill thc Ilith Ilist.
1'. IIIr 8 01. oy.
tv.:elfth uorm;, bOUlHlcd N 01 Lh b)
e, M of the COIIIIL'y .11111 stule I\fort!HlIHt
....rolllllls of the ptntt!shoro COIIl'I-t"l I<no\\ 11 liS Lhe 1�, CIl'1 t. 01'.1 plllj c,
boulld­
J�nst bl Oollege �t,rcct Sonth b� rll· t:tl b) lands
01 J l� Bro" II,
mnll street Ilnd \\esy hy 1\11 1111111111
II \,lIIlli of tilt Ad tlwlle 'l'rat!1l1g Qo,
Rtreet. Also 10L lIullIbt;1 Iht..:, fl tlllLI tit; l'lIlloUlht'e
((1\1.:1 Hllll.1 L Olllut.hcrg uFonGlA-IJUlI.OOII
COUJO;lf
011 InmRn street clgh' hundred Mllil IIntt.J W
"'tilt 1111"', nlsoLhe elltlru 1Tl­
tarty-tour feet and running'
bAnk Ltl telt'�l, III trill' folln\\lIIg Irlwt of 1111111 III
.rones Avellllc.1 thstance of Lhrc.·
111111- Ihe CIL) of tillltl'::!iJoro, frontlllg on
.'red nnll nft) roetllntl diVided tn
thL' K.lIst..Malli :stICltCl�hly·flvt= tect,llll1-
ccnterb� II t\\C(lt� fnol AlleJ rl1l1nlll� 1I111g-blltl{
to VIIlCS11l'IL Inll bounded
cast .lIltl "esL bounded ns follows
Oil NOl Lh by lljnsl MUIII :oItreet, l�llst by
the NOith b) 111111.111 street, IGnst h) I.llItls 01
n. bIIllIIlOIlS, tinllih b) Ville
CoHcgestrel!t,SollLh by JOBes A\ClItiC Sllett.lnd Wt::;t b)
lund:s III t.heOlltfl
,\Ild 'Vest b) nil unnllllled strel't-(t\\O Lmestmcnt
Cn \I�o the enttre 51\W
hundred I\llri ('Ig-liL) tect on north
ClOr- 111111 tlmbel Ic,lse nil 1�lght)-IlVL' ll(lIeS
Her of Collegl' stll.'t t alltl rUIIIlIIl;.;'
bIll k 01 land l)wlIotl by F. B :;IIlIIlHltI� 111
L\\ohundrell feetundtlne lot IIOlltlllg' 120IlLh DIStilltG
Y.. ol�1\lIttotlnts­
en lulIll\n l;trcet �W\) hUlldred
fet 1 t:X· i)lltllHleti h� Illllds of F.. U b11\l1l10118,
r,ClllllIlg sonth to Allc) t\\O
lllllldrttl l�slatl 111H\501 W .At 1'0\, Inntls of J.
and flfte�n feet, HIllI Ollt! IOL 01 filLY W 011111 l\nc!ot.hels
bold 1\8 the plOp­
teet all .Joner! A'.'III1C nnll rllllll,lIlg t'rt.) helonglng
to the Estnle 01 Lhe
huok twu hUlHhet.lnnd tlfr.eclI t�'d
lin,- Intt W �L. Fo)
Illg previously been solt! 0(\ ()t 51llli
I raul 'l'CIIlI:, 01 sale-One l hlrll t lI"h, (llie
or lot !lumber five.) Also lot
lIumber thlrtl III twelve JIIonths nlld IUle
thlnl
.. Tbc\\hoie()fsuldcapllallllOCk ofl,,1 IhulI�-
stX frontlllg on (lanes \\cnlle t.'lgllt III LWll )t.lI�-'l'he
lielerreil pU)lIIellt�
undl!ollllrtlhBllbOOllllctuIlIlY\)llldln
bundrt'd nnd fortl·1ollr le .. t, rlllllllll� to b�ltr eight per l:cnt
IlItert'SIi 1t1H1l'le- fI Tboobjt.'Ctotlheprolloscdoorponillon
II pe­
hack to ,\1\ unnamed street four
hUll· cured by )luroh!l::,t� III01lt.'y lIHlrtgl\gc,
cllnlli.l') prolltll.nd Ralll to Us stockholders l't·tI­
llrednlld t\,ent� fecl, Il1vlllet'
Iltilli' eX{CpLlheclght).lht>n{·It.!BuffH\WIlIIII tioncl'Kl,ropol;Ctocarryollll. gl!nernllllercliRlldtse
t.enter by 1\ t"ent) feeL Alley rUlllllng' imbcl "lllch
"Ill be .. nltl lUI I,l�h lJusllll'Sl',tobuysndsel1l1l1klud!lofmerellIlIltUsolu.
Enstand 'Vest.lIul bnuIHlcil North 11) Purohascrs JlRllng
for lilies ::)nlt' cldtllltt.ollr.rouernlmerctll1ndl�o
and supply busl-
.Tones A venue, East by College strut't" till (Olltillue £10111 tin)
tu lillY lilltil nCflS, Ihe) dc.,lrothe r1�ht
10 buy alld gell real olld
South b:, an ullll1tmud stret't, Hull
\\ t!8t pel'l�onQt llroperts
todvnlln IIVC8tock vchlclCflllnrt
by nil !llInumed strel·t,
tOlltl\llIiJl� "rupert) IS soili.
fllrUllzc� toe.n.l(lt Illldollernlecouonglnsllndmn.
about eight acrcs- (three 1111mb
cil 'I'11l� Oct lJt.h 11)()!3 chlner)"
10 obullu ami ulend credit. 1(1 eutlortle llU·
nnll flfty fect b) two hundred
leet J I,.OIldl IlllI.1 A Ash,
llC.nI, to electlle leullc!! mortgwgC!!.<loo<lsofl:onvl'J.
rro'lttug on College street, 111\\ Ill);'
been Adlllllll:-;t.lntllrt' ot W M. FlI)
11IlCO lIod oolltnlCls. to make nny unrt nil clmnlctcr
r 7 ously sold ott 01 SHld
blnok 1l1l1TI-
of snles of an� llropertyof \\hlch they uro nO\,
bur IiIX.) Also lie follo'\lllg p�)lLIOll
of Ltr NO'l'LClo�
ormayhclcaIterbecomeposseMOr'll,loele<:totllcers
lot nllmber sevt:1l IIOHLlng, six
111111-
lIIakoby-ltlws,ha,ell.nllmeIlClI.lIl1nOnseul to 11110
dretlllml furLy.fOlJl fett 011 1\11 UIlIlIlIll·
III t.he :;ule 01 Lite I\11O\e pi opert.y lUll! besl1ed
l".1 street nmi rlllllllllg btHlk two
hllll- where Hone h df
\Illtll\ld�tI IIItJer�sL I::!
(Ire) fcotLo land of �ll� I,
I) Chanoe IltlVl'ltl!5ed
101 �ale, .r J •. Olld1' OWII!!
nud nlso III Slime block No. RO\I'n,
1)lle Indl'llillllIJy, t.he ot.ht!r Ilntll\ldctl
hull
lot flontlJlg seventy-!t\C feet. Oil
001- IIILcrt:st Rnli IWlllw
notifies Lhe puhllc
streetund e:xt.elldlngbnck Lwo IHIIHlrl'd
tllliL tit' \\ III t 00\ e� IllS hnH 11It,cre:;t
ill
leeti-sald lots lylll1={ allJIlCl!nl
.\1111 �IUt1 pi opert!� fOl the o:.nnle prICe.
t,huL IS
bounded as follows North by
fill UJI- palll 101 Lhe half 11It.(Il'st belonging
to
nnmcd street, East by College
street trill estate 01 SlUt! �'o) and
on the SUllle
nnd IIlJlds of E. A COl ey I
SouLh by .M I s. t�rlll:ol, so
,IS to plncl' the entlr� IlItl'r­
L. D Chance and West by
.1Il1l1l1l1t1fled est III the IHOPCI tj,
1Il the Iluroh,lsers.
street. .Also Block
1111mb;)! eight, 'I hlH Oct. 01
h UK);\
ft ontlnCI' on ]last Side
of Oollt'ge sLI Cl't
thrc{' hUllllred anll fOi Ly·tllIl c
fL'el ami
extel1lllllg bnck: to allej
I \\0 hlll�.1t ell
and nincty-sc,ren fect, hounded
NorLh
by an Ullilumcd sLI eeL,
]�IISt b) ,lll "lIey,
South by landA of Irenc
Shl\t'IS ,\lId
)Vest by Oollege Stl coL,
oontalning u­
bout tlil ce ,ICI e8 Als ..
t ()lIl' OILy lot
fronting nil unnamed
stropt 0110 hlll1-




bounded NOIbh by nn
IIl1nlllllCd stlceL,
.East by I"nds oC J T.
M ,kl'lI "n,1 SOllth
by Irene Shlve-rs
nnd WI'�L by allcy.
AlsOQlloOILy lot Iiontlllg'
on nil 1111-
Dlnlled sLJ eet one hllntil
cd nnd four rCt'L
nd ('xtoll{llnO" bll('l(
t.\\0 itJlndl'(lI fl'el,
�ouud{!d NOI �h bj .llley, Il;n"'1I by E.
H.
ADM IN 1:>'l'HATOR'S SALE.
E L. MOORE. Ort.1ll1ftl'J
Fall 1 Er1!dt6 Ol- DISMIS810N.
OEORf,IA-UIlII.oCH CoUNTV
Wbere.u.s 1'. O. WaL(!I"I!, rellresen� 10 the Court In
his petition. ttlily Died 01111 entered on record. tlUlt
he hllH tully IldmlnlHtereLi n [t Wulenl'H I'll
tllte 1 hili 1M there.fore to clle all persmll concerllrnl
kllltlrt.-d anti crl�IIOI'II to Hhow ClhlM.l, If !lilY they
Cl\n, wny 8111t! nllmlnblrlllor should not. be dlschnrll­
od from hilt admlnl!tnlt\lln )llltl Iccehe l.c�ters of
DIHllllSliion on lhe tlnlL MOUthlY in Novl':mbcr. 1t1O�
1 hili Oct 6, 100:1
Gl'sson's racket Store
The one-price Cash Store.
Nov. 4-14th 1903.8 L MOOn.JJ Ordlnur\ B 0




It Deklu hl\\ Ing IIjJIllh..'<1 for gUllrdltlllshlp of
l\le Ilt!l"Olll1 lillY IlrOllCrt\ or Mllry Dekle ulld
(ill
ry Dekll'. mInor t!hllllll! t or Rwllt:r Dckle.
llite uf
I!old county, tlCCI!R8IJd notll:o Is glum thnt sHld "P
II1ICilIIon \Ii 111 he (lcurd ul "" 01111.:1.: III 10 o'clock
II M
011 the first M01U1t1) In Nmcmoor.llt'II
IhlsOctober5th 1008
S L Moont: Onllnllry n 0
Industrial and AgricultllI_f1l Fair,
I)NI)]i�R AIJSPIC�:S 01'
Savannah Racing .A ssociaton.For a. YeH.r's Support.
GEORGIA-HOI I OCII OOUNTY
SCHUOL OF INSTRUCTIONS ALONG TNDUS ['RIAL
AND AG HlCUL'I'UH.A L LINER
t\li��O :1��II:h!'II:I�;O:�af:l�l�c:�::�o a��PI;�::�IOI:�h��� A
ehllcf\IU out or tho Cl'lltllu of W M .0) nnrlllPPlllls.
er!! tluly IlPI)(}llIted lO ilet 1I1)llrt. lho!l[llllil havIng nlon
Ihclr return 1I!lller.lOnS IIro hereby rCllulred tu sllo\\
CIlUlle before the Court 01 Ordlnllf) of snld oount� on
tbe Unit ldOlldllY III NuYeluber next .... III stilI! allll1t.
c It lou sbonlt! not be ",Iolltcd This Out!) lOOli
� L Moollt;; Ordlllnr}, n O.
$12,000 In Premiums In Purses $12,000PfTITION tl'OR INCOIU'OftATION.
10-DAY'S RAOING-IOro Um suponor COUt' of SaId Coullty
rile 1>t!11110!l of J W 011111'. J L Ollltf anti J S
UIHIf&. nil of snld sh!.te and county, rCflpecttullY
ShO\\H
..ldmlnl"lrutor's Sule.
"THE SPO!'!, r OF KlNGS," ul'on (,he best and fastest Mile
'l'l'aok III Ihe sonth, by scol"�of Ihoroughbreds flOm all parts
of the Ullited States.
Il) virtue uf un ortler grunted Ilt the Court. of QI·
IIlmu1' of �Rlt' counlY \\C '\\ 1IIlil!ll before the conl1
houau tloor In the clly of !;Iat.esboro (Ill tbe ttrst
Tuesduy In Nov !loxt, Ihe fflUO" Ing relll esltlte
A cert.uln tmct of land IJlng In tile 4Mb G M diM
trlot of Hl\ld connt,)' bounded 1I0sth h1' luntls of Mitch
"II )followlI", eaat by lllndil of J I� Cilruthers Mouth
by MorgtllJ Parl�h IIml "est hy IlludN of J W WIII­
Il1l11s Ilml J L CurulhCfIl lind COnW.llllI L\\O IlllIlIJre(1
lint.! four Ilur(lll Tllcre nrc 100 acres 01 land denIed
untl Kootl f,.nn hUUJie� '1 erlllK of lillie onc·tllird
ClIl!Il hlllunao III olle IUlll 1\\0 yenI'S with Interes
frol!\ d[IIO Ill. the rllte of 8 per cent Ileft}l'rad pal·
111\)111.'11'1 be HI.'cured h) mOl tUlia" on Ilud
J W If. U It WillIams
}i.xct'rsof Jdl' � \\'lIl1unll'.
Connty Exlllblts SollcIted-tlavannah best produce maIlwt
in Ihe Sumb
I 1 hilt Ihcy desire, for themselves. theIr I1s.'lool·
ILIC!4,IIUO:ms,sOrs 1I111111ssigns to hecome IncorlKlrut.
..'Il uNer tho nllllle nud Itt.! Ie ot
• rteglstcr Trudlnl{
Compnn}."
z 11;c term for which lletltltlonrs fI�k to be In·
cOI1)Orult.'d Is t\\ ent) yeunI, "!til Ihe prlvlle"e of ru·




.1 Thc oupltillstook of tho corvorntllJ.ll Iii to be
'filII thotislLml dollllI'S, dlvhled Into shares of unc
hundred 1I0111lI'H, cnch Petltloncrs desire, however
tho prh IIcge of Incrrnll!lng lmld CIlJlItIlI stook, from
lIllIc to tlllIC, not lI.lceedluf(, In the lI�flTegflte,
SIlO.1Xll
LO W RATES BY ALL RAILROADS
PIHITION VOlt 1,K,\VI' TO �ELI LAND
UfORl1IA-UOL!.OOIl COUNTV
D n. Dokle, utl.lln\!ltf\l.lOI of !lemcr Dckle, lie­
cCllst.,<1 ilL" In dne lonn applied to thc UO(ICfIIlgned
lor hmve to sell the lund!l bclongtllllto Ibe estill\! of
suld dOt fllllt'lil lIud snlll npJltlcl\t!oll \\ III be heunl 011
tho IIfllt Mouduy In Nov nexe
This October 5,190:1
S I MoonE. Ordinary 11 0
J.i"'or PrCllllUl1i Ll!�L :iIMe P, Oonl t 5810110 Enl.rant I', untl nil pnrLlI'ulnl s, uddl'-CS.'
JOS. F DOYLE, SeCletalY,





A D Duttoll nlltl I W MorrIs oxecutor'll or tile
will of Overton !llllloll hnvc 10 tlno form 111111]100 10
the ulltlcrslgned for 1011\ c to sell tho Inuds 1)61011«­
IlIg t.o tllo estllh.l of IUIlct deoeuRed, UlldllUll1 appllcn·
tlon ,,111 be helLrd 011 tile Hrtlt Montll!.J In Novcmber
lIext ] hili DeL. 5 looa
S I� MoOlU, OrdlDary II 0
The followmg Standard Companies.




6 rite prlncljml onlce Hud place of buslnCHII of
the IlfOlKl!'!l.'tl coruornllon will bc ut RegiAlCi. In
!llllti county IUtd �tlltC. but It. lit cIpressly desired
Ihut tlloy mllY lulY\! bnlllch olUccl! cillO" here. It they
I!O de8h8.
J To Olhn.
Whcrerol'C, IleUtlone.fIIllfB} tbnt Ihe Court 111111
I(l1l11t un order IU(lom<lnltlnK' them. Ihclr ns..'lIoo!ttlH!
lind 8UOOCMOI'!! nuder tho nlunc 111111 \\ 1111 the Ilrlvl·
ICR� 1)()\\Oi'S RUti InUllunlt1cs abo\c Clullnet'llied
1t11t1 \\ It h Hluh ollier prh lIeKP.:!!. rlghlM ond po .... CI'Ii
IllS lire IlSlml ulld Ir.ddenL to IIlIch corporations
Gromer ,t Johnslon
PctlUollers' Altorneys
¥II(."(\ In omre SL1P� !!llrd 1900
Not'c� to Oredlol's ,,"(1 Debtol's.
GEOItGtA BULLOOH CvUNT)
Notice Is hereby glvell to 1111 cr!!dlton. of the (!tI­
tllte of II H nllw�. Inle of suld county, dCCi!U!ll'(l
10 lender In 1111 lIC(l()tlllt of their <1011111111111 to u!!
\\ Ithln the time prcscrllJcd by 111\\. properly IIlnde
out And fill persons Indebted 10 snld dl'tl'n!ll'd
nre hl'lf'bJ rC<ltlested 10 IImk!! Illlmcrllll.ll· PIl)lIl!!llt
lO thO lIIulenllJrDed 'I his SUllt 10th 1I1().'J
J I ColemAn nnd W C Pnrker
r.:teCtllOI'S of 11 S Blitch
Agt.
NOT tOE.
'1 he lots uUlI biOI ks I)f Innd I) III� In
t he CIt.) of titatesbOl 0 ami
ndvert.lsed
lor sJl.t.u dll Lhe HI st '!'ueslIIlY III No\ CIII­
her next" 1\S part of Lhe estaLe of 'V. M
II'oy, Will bcsoltl 011 tile tlrCllllsl·S
III�
�Lt'l\tl 01 bclol e Lhe oourt hOllse d-aOI, 80
1,hllt. pili ohnsers C!lll seo whnt
t Itt')' lIrt.)
bll� Ing '11hls 1S liolle lJy VII tillO 01
fill
ordt'r flom the Court of Ortiln!ll),
0, lobel 10.1903. J. J,. 01110,
J. A. Ash,
Ac.l.llI'sof'V. M It'()).
It f later. Clerk
In. Lt.-stcr Clerk of 1116 SUllerlor Court of IInl·
loch CUllllt} Ocor�lt\ tlo hereby certify Ihllt the
\\ Ilhln 1111(1 furcgnlng png� Is n lrno nllll com'ct
lOlly of the 1I.l"lllclillon for chllfter III lhe Ulse Of
Hrglstor 11'Il(lIl1g ( ompllny II!! 1I1)I)elll'll or nil' In thlH
court Wlu]el:lS my huntl nlHt !'Itlnl of Ilnlle Ihls
SCI1L �rd 1003
W II Wlllituns. lin Bulloch Supt!liOI (01111
o Il'lord ;'" WlIlIllm� ( ���r:�r r6r�ci��1
10 Olltfon.1 A wnllUllU1 1'011 uro hl'lchJ com·
1Illl1llll'd 1.0 110 IIlId 1I1)l'lnr lit tho ncxt term of lilt'
8UIIOIluI COUll lu htl hOld In IllCsllld uOllul)
nil Iht'
tOlllth Moulin} In Ortohu 1000, tiL 10 o'I1t){'k n III ..
to then !tllll IhOl�lIlIlS\\ or thc plulntlIT hi 1111 nrtlull
fm IlhoNn In 11e(lIl1lt of !!.tlch tlllp('nrUl1rll !Ill'
cOIIII \\111 IH'occ('(1 !lfl l(ljll!ltlceslmllll]II>Cllu]]I
WI!nt.'S8 lho Honorubic n !l E\IUIS JuliA'o of
suit! COllrt, Ihl!J Rt'lltmnl�cl 17lh 1001
n 1 11"11 r ( � t n f
GF.OROIA I\UI)IOOll COUN11Y
W II 1\11t1 .ltzill� lit WIIIII\l1l8 AlltnllllsmtLoI'S of
J\IO II "lIl1u1I)s l!et'enl!I.'(1 Imvc In rllm fut m 1111-
1)110<1 Itllhe 111111erl!Iglled fO] itln.\o to scl1lho IlIlIttll
holonglng to thO ('lIllIt(1 of snll! dcccn'lcd, IIntl �lIld
111111111.:1111011 \\111 ht.' helll'l 011 tile flt'Rl Alolldnv 111
No\. nc.lt.
ThlsOlt r. JI)(}3
R F 1,t!SU'I. 0 F\ CliO
Smoked Hams 12t oents pel I b
(,onld & WflLolA I< , .Mnnm Ordllu\I \
$1.00 A YEAR STATESBORO, GA., TUESDAY, NOVEMR
III
3. 1903. VOL. 3, NO. 34.
To TUE Punr.rc
We U"W hnve 1\ complete and up­
to-date stock of NEW GOODS, we 1\1-
10 have Mr Drr» OLLn'F WIth UB
[or the seusou and he Will be
pleased to have his many frisuda
00.11 on him and get prlcea before
they buy.
YOurB to please,
Proctor Bros & Co
lIIr. Bill H. Simmoua hns sev­
ered his connection WIth Mr W.
or. HugheB and Cl\n !lOW Le Beell
.mlhng behind tbe counterB of
Iho SimmonB Co
L H. Goo<lwlI1 IS ngent for five
.f the Inrgcst Wall Paper Houses
In the UnIted Stntes.
Rev . .T IV Wltlwrll1gton,
.lI{etter, p1<ld our tuwn" VISIt
."
TilE FOY SALE,
The Ilulloch oounty lnnds bn­
lougiug to the estate of W. M.
Fay decensed, was sold at th is
plnoo to day A large crowd wila
out and the bidding wns hvely
The home WIIS bought III by Mrs.
MaXIe Fay at $12000.00, th IS wns
1\ very low prroe for It and lt would
have brought much more but it
was known that Mrs. Foy wanted
It and no one would bid agaInst
her. The Turner placH waS knock­
ed off to Mr. Perry Kennedy at
$8,150.00 other lutB were sold at
from $10000 10 �7()() 00 elloh
l'he farm nenr Lawn brou)(ht
$8,00000 for n half Interest
of
Note carefully tho clays "ud hours
Rl)blllSOn & WIII""ns nre offerrng
the,r blHgl\lIJS, fur two weoks
to-
MISS I�va Olliff returnecl 011 sun­
dny flOI11 n. "oelc's VISit 10 SnNaU ..
nah.
Buy your mattIng from 11 house
wbere you will Bave mouey on It,
..8 \\8 hllV8 the BlggeBt Illls ever
Ibown 111 Statesboro
Proctor BroB & Co
Mr T H S.nderBon hilS moved
!Ill! bU8meBB from South Mllln
.treet to the store lately occupIed
by W. C. DeLoach on West M.llll
.tr.�t where hA WIll be plol\sed tc.
'.ee IllS frrends
Before sellIng your cotton Beod,
100 the Bulloch Ilounty 011 Mill
'l'bey w!l1 glveyol1 nB much us 11ny
body WIll for them. We nlso glVA
the lughest market prrce lor seed
eottun, hath loug Iwd short sLllplo
BrlDg UB your cotton and cotton
loed.
One of the henvlest 'rl\1nf"IIB
Itnown III thIS BectlOn fell on yes­
terday niteruoon
You Must Remember I
That I am With Proctor Bros &
00. to ssll you good goods aB Low
as the Lowest. D,te Olltff
The Centru I 01 Georglll IS n Wilke
to the lIlterust at the truvellllg
publlc. They are makIng bIg
prepl\rlltlOlJS t" carry the pooplO
to the Snv"ll nuh }flt" On the trr p
do" n au Uulloch county dlly
they will run" spAolal trllln do"n
aud " speCIal repreSOlltatlve of tbe
rond Will be IIlong to look "ftel
the cumful t 01 the crowd
!:leu Rob,nBon & W!lllllnls pnge
fLd Oll BId pllge Note the dl\Ys
lind hour, sure at that tllne.
SPECIAL TRAIN to AUGUSTA
rbe Centml of GeorgI" Ry,
WIll mil II speCIal traIn 10 AugnBta
Oll Rccount of The Contederute
Veterlln. ReuulOll. On lIext TueB­
duy the 10th n oar WIll he attaohed
to the B& P mornmg tram pIIBslng
here at 8: 14 II m. and be attach­
ed to the BpeClal at Dover
cOllnectlon wlil be IIltlde at Dover
und nO waltlDg over Will .hlI,.,.a
be mnde.
The Bpec,," schedule IIrmuged
by the C .. ntr,,1 of Georgln Ry,
for tile accommodRtlon of the
Confederate Veleran� and theIr
fllends has cauBedmuch flwomble
comment. Yon cnn leave Stl\tes­
horo at 8 14 nil). and arT! ve nt
AuguBtn at 11 30 a m. mf�k111g
d,rect conllectlon at Dover WIth
the Confederate Vetemos Spectal
from Snvnnuah Rute frOID
Statesboro $1 95 for the round
trIp lllBures a large cro\l d from
th,s vlomlty
No, thnnk you, we huy our -------
(tcocerlcs from Gould & Wnters
Rememher "e Bave your mOlley
d1l OIls and PallltB, nlwnys get our
prtCSS before buymg
Proctor Bros ,Ii: C"
Do you wnnt Jelly? We hnve It
Gould & WaterB
Corne to see us court week and
cat our Bargn1l1B.
Gould & Waters
We Bell the best goods for thfl
LIOA.BT Money of aoy ONE ln 'IOWN
Gould & Waters
WANTED, AT ONCE
FIBb Every Day-Gould & \Va­
ten.
FrUIt of all Barts court week
Gould & Wat�rs
S. C. Groover Will wnte you ..
l!'1f6 Insurance pohcy, payable on
'\)loof of 108B. No (10 daYB. No
dIscount.
Remember the bIg sale of the
]"oy estate on next TueBday some
I){ the best property ILl the town
eounty WIll be offered thnt day
the advertIsement WIll be found
lD auother colum. If you IIltend
to buy Statesboro property or
llulloob county property dont
IIlIBS the Bale.
My frIends and oUBtomers are
earneBtly requested to make early
I6ttlement wlth me and groatly
.blrge. M. B MarBh
To buy some old Mlthognny
fUlulture, IU the way of a bureau,
table, sofa, eto Any olle havlllg
Buch for Bale WIll do well to wrIte
lI1e at once W S PreetorlUB.
StateBboro, (la
RoblUBon c\'; WJlI"Im8 havo some­
thl1lg specml to Bay to you m t.hl�
IS8ue, Hunt It np
MI J. W 011,11 took the $25
prIze for the best bale of sea 18-
Ilwd cotton at the Stnte Fill[ He
hilA entered the snme bale nt the
Savannah FaIr and WIll probnbly
WIU at tIllS
GO WITH US.
Wednesdny Nov 11th 18 "Bul·
looh Coun ty Day" at Snvnnnoh
Fair. The S & S Ity WIll run a
speolal tram leavmg Statesboro
at 7 a. 111. arnvmg at Savannah
at 9: 15 LeaveB Savannah at (I p
m arrIve Statesboro at 8 '15.
ThlB tram WIll be deoomted, and
have speoll\l conoheB for ;:ltntr,B­
bol'O paBsengers. Speclfil represena­
tlve Will go with tmm to look
after comfort of pasBengerB.
No orowbed Beats, no orowdeel
waltll1g rooms at SlIvannllh. Th18
1B a through tram no waiting at
JunctIOn pomt for other tramB.
H. B GIllllBhllW Sup.
F N. GrImes Agt.
FOR SALE
I bave four pnlrs of fine Duroc
pigs nnd five gUilts fol' B�le. If
.1'Ou wlsb to Becure a fine oreed of
llOg., and It pays to have such,
oaU on or address
H. S. Bnrr, Portnl, Ga.
MEN WANTED
I want men to cut cross tIes. I
wI11 pay good wagos to {rood lI1en,
and bave good tlmber to cut See
me or wrtto me at Stntosboro. Ga
Mal Akllls.
11'01 Insuranoe agalost Cyclones
&1l11 '1' ornadoos Boe ::; C Groover.
Oyclone In Bulloch.
On Mouduy nf'ternoou I� heavy
111\11 aturm passed over the eastern
aection of the county III the ucigh­
borhood of Brag POBt office. The
fnrrns were blown to p'eces, feno­
mg blown down and everynhiug
damaged l1l general.
Mr. Amos Hart had nl l hia feno­
rug blown down and tbe; hall
atr ipped his cotton, and whnt he
experienced might be smd of IUB
nOlghbors The storm extended
over" torrltory of about five miles
Buqare and the dnmnge lt dId WIIB
very great.
�o DRYS'S OLE!
For th� next thirty days we will sell you Dry Goods Notions Clothing Shoes If '13
and Shuts 15 to 20 yer cent cheaper than you (V I' bought tl�ese goods' in 8ta�..,b.. ()
as we Sell Everythmg-Keep Nothing. We mean what we say 'l'he�egoodssp���
for thp.mselves.
COBB-Dl<�KLE.
On Sunday nt the homo of the
bride's pnrents, Mr. nnd MrB
BemaD Cobb, near lJIoya, Mr. l�
L Dekle lind MISS DaISY Cobb
were unIted III mnrflllge
Tho groom 18 n former mtlzen of
our county and WIlS for several
yaMS mayor of the tow n of Met­
ter "nd Btl1ndB well 111 buslncBs nud
s(>clal CIrcles He IB lit preseut In
bURlIluss at Cordele.
Tha urldo IS the pretty and nc­
cOIl1�}!shed daughter of Mr a"d
Mrs Berrlao Cobb Sho IS very
popullLr IImoug" large mrcle of
frIends They WIll make Cordole
thou' future home.
Our Line of Walking Skirts are Money-Savers to You.
Our $6.00 Selling at $4.25
4.50 I, " 3 65



















By rderence to the geneml pre­
Belltmollts of our Grund .Jury VOII
WIll see that they ha.ve tuken oc­
C I.IIm to Sll)' "few word. for both
.J udge EVlllls and Col. Ruwllllgs.
'l'hu former a candIdate for bhe
Supreme court benoh I1l1d the IlLI­
teI' to succeed tbe former on the
SuperIOr court bench. Both of
tlleae gentlemel) hlU'e_\!!!en able
Ilnd fnlthfnl servants of the poo­
pIe. They have ench admlnlBter­
ed tne dutIes of thelr reBpectlve
ofliceB 10 n manner Illghly credIt­
able to themBelves and their con­
stItuents
We hope they WIll both succeed.
J ndge Evnl,8 has oppOSItIOn 111 the
persoLl uf Judge FIsh, the preBent
Incumbent and It IS hkoly thllt













We deSire to correct,l stfttel11cnt
mude ,n last week's p"per about
SUIl1� large pOlntoe. given us by
Mr J G 1V,lllUmB Mr. H. A
RIggs produced the potatoes I)n
Mr Wdll,allls' farm and they are
t hA finest In Bulloch
We Sell Shoes That Will FII" And Pleas You, At Your Price.






Mr Allron McElveen returnod
from Milcon on Sundny. Mr Mc­
Elveen took severnl pllzes for the
best specImens of farm products,
VIZ; fOI the beBt bUBllHl of petLlluts,
the beBt bushel of potatoeB, the
beBt dlSplllY of BYrup In bottleB,
the best barrel of Byrup, the Lest
bushel of corn, otc, nnd lor the
oecon<l best bnle of short cotton




thIng at Macou that no other
couuty dlel We had a firBt-cluss Onr lIne of MATTING is
the Largest ever shown in Statesboro at the lowest pOSSIble
weddln!( III our exhIbIt. A M'BS I
prices.
Lanier from SCI even county was
omrrlod to n mun named MIxon,
Rev R. G Cart III of Eflioghnm
county OfliClCLtlDg. The couple
Btood on the lllslde of the oncloB·
ure of the Bulloch Connty Exlnblt
wbde the knot waB belllg tIed
Several guestB were InVIted Ill. T RUN K S:
We were tempteel to cut our l)lg
watermelon, but oWlllg to th,s
belllg the only aile we hlld we uad 10,000 Other things too numerous to mention, we have here to sell you.
to BW111g to It.
" " "
See ou.. line of "'00 Wo."k lIod D.·ess SlIh"ts,
You.' clloice fur tJO cents.
Shades
WINDOW SHADES; OnA of the Prettiest and Cheapest Lines you
Come while they last and select what you want.
ever saw.
At any old price to please yon.
,
Bulloch county hos one of the
finest exblblts at tbo State FIUf.
� Remember, everything mention in this
adv. is exaetly what we mean.
It elld UB good to see our slBter
It will pay you to come and buy what you want wllile
these bargains last.
county so well represented &t th,s We want room
for a bIg lot of goods coming. Come buy these bargains
and help ns tomakl:' room
dlsJll1lY of th,) St(lte's prodl1cts.- We are;
Yours to Please,
'rhe For"at·!3Iade
M1..T E B'own of stIlson was I
omong those wI,,, \ 181te,1 the State
Fair Illst week
I
proctor Bros. & Co.
1-'
